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O S E J E M P i - A R C S , - J O CÉNTIMOS 
P A R A T A R I F A A N U N C I O S , V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES 
3 
DIARIO D E L A MAÑANA, CATÓLICO É I N D E P E N D I E N T E 
K O S O T K O S , C O N A L E M A N I A 
i I H 
Ayer báñase cu agua de rosas U Ma-
ifcMál i a modesta publícaoión bien podía 
t a M é i l rcpicai- gordo si trasladásemos 
los laudatorios juicios con que la Trensa 
fdcmaHa y austríaca acogió nuestra cam-
paña contraria á toda náian^a con la Re -
públ ica francesa, 
AqucHos di;irios glosan nuestros traba-
jos, y ál hacerlo no se recatan para inci-
tarnos á que dejemos cuanto antes la Cu-
ucsta compañía que nOs traiciona. 
E l peligro amarillo, que dicen los 
(eutom-s, está en la sombra de ese árbol 
que, i.:;ra desdicha de los españoles , crece 
encima de los Pirineos. 
Por la banda de acá—añaden—jamás 
tendría la suspicacia ibera motivos para 
entenebrecer nuestro afecto. T a n t » como 
A ;i£\ propia Ivspaña . importa á nosotros 
que la h e g e m o n í a europea cu Marruecos 
no' sea alcanzada por Francia . , 
Dví centro del continente se nos brin-
da utrabra/ .o; aliora sólo falta que por 
caías" latitudes pófigahi6$' la cantidad de 
sinceridad que demandan aquellas gentes 
para feer completo su júbi lo . Alemania de-
sea :-'jr úucslni ¡iiiiMla. 
V urge que l í spaña sepa corrcs¡»ondcr 
íí ese propósito, que, después de todo, 
r e p á s e n l a el anhelo de la inmensa mayo-
ría cíe los españoles.' 
ai 
:0 
reina agitación entre los obreros, temión 
duse provoquen disturbios que harían aún 
más precaria la s i tuación de los euro 
pcos. 
E l cansino d© F e n . 
K l K s a r i t (vía T á n g e r ) í 5 . — E l ca 
mino de I'cz está cortado. 
L a juehalla dirigida por el oomandan-
te Bremond lachó victoriosamente duran-
te todo el día del ú l t imo miércoles , pero 
se ignora si ha ludido regresar á Fc7.. 
I t terro la do los C h e r a r d a . 
fV.r (vía Tánger ) ; ,s' .—La mehalla 
imperial del comandante Bremond derro-
tó ayer á los Chcrardas, matándolos 40 
hombres y haciendo 80 prisioneros. 
Es ta capital se halla completamente 
bloqueada, 
A todos los rckkas los desvalijan los re-
beldes.' Ayer fusilaron éstos al correo de 
Mequinez, 
JLo q u e d i c e n u n o s v i a j e r o s . 
duHz iS.—Dicen viajeros llegados hoy 
de T á n g e r á bordo del vapor correo 
Roiiii que la mehalla que marchaba al so-
corro de Fez fué detenida en su camino 
por las kabilas que bloquean la capital 
del Imperio. Añadcu que en casa del 
No .-.- precisa que el lenguaje entonado' corresponsal inglés Mr. Harry , en T á n -
de l a * Embajadas se escuche con enig-'ger. es hospeda el destronado Sul tán Abd-
mas de protocolo, ni hace falta que la , d-Aziz , que celebra allí frecuentes re-
• • • , ' ' • • , uniones con influyentes personajes mo-
iuda.gma española espere al momento atribúyense grau importancia á estas 
que la perfidia francesa vuelva á mostrar- entrevistas, dedicadas, s egún se sospecha, 
se injraganli, ni siquiera que nuevos acón- i conspirar para lé restauración del S u b á u . 
L o s t i r a d o r e s a r g e l i n o s . 
BU<i* (Argel ia) r8 .—Ha sido m o v i l i / a -
tecimientos pongan sobre el tapete el in-
correcto proceder del Gabinete de París . 
La-coii.ducta obáervada i>or el pueblo de do para ser enviado á Marruecos, un ba-
nlleude el . Pinneo tiene el valor de « n a tallón del primer regimiento de tiradores 
nctuajufad denigrante a pesar de su vida¡AR6C"NOÍI* A ^ r ' 
pretérita, \ * 
x,- „ , ^ Cádiz T $ . — H a fondeado el crucero ho-
No son hechos poco (bgnos, acefones , t* t ¡ 1 J • ^ ~ • ¿L 
, . • , , . . ! laudes ( .eídcrlnnd, can TO cañones y 367 
naaa leales realizadas ayer, ,o ^llsias de ^ ^ ^ , ^ ^ , 3 también i bordo 32 
luia ali^orclóiMÍesnieílida niap.ifcstada euaH guardias marinas. Procede de Hclder y 
tro años ha, ó arteras sinuosidades bien | s e g u ú á ú T á n g e r 
earaclérizadas al comenzai- este mes. 
En el presupuesto que presentó á las 
Cortes el general Aznar, se olvidó el 
incluir créditos para la compra de 
2.5G0 caballos, á pesar de consignar-
se las raciones para ellos. ¡Si esto no 
es cargar la mano en la cebada, que 
venga Oios y lo veal 
Gen nolivo á e l a iiuelga ¡íe D a r p t e 
Bilbao iS.~~Un Ortuella, coa motivo de la 
!melga de los eargadores de la Diputaeión, 
ha ocurrido uu suceso saugriento. 
E l obrero Fernando ihigarazo agredió á 
su compañero de trabajo Felipe Tortoriea, 
acusándole de haber traicionado á los huel-
l>echo de gran numero de cristianos. Sos j g ^ a s acudiendo al trabajo antes de que se 
ejercicios del alma son familiares á los s<-]iuicmase la huelga, 
hravos teutones, que no pueden olvidar 
que la oración, s egún frase del Kaisscr , 
es el manjar que precisa de coutiuuo el 
esp ír i tu . 
¿ Y Franc ia? ¿Qué es Francia más que un 
pueblo arlequinescó donde sólo «1 cuerpo 
'hace volatines? 
E s toda una carrera de torcida intenc ión 
y m a r disunulaiius . auibkioucs lo que se 
riberca á señalarnos el 'derrotero seguido 
]x>r París. 
E s un continuo, ••conato cíe trr.ícionos 
donde apenas se bsboza el rencor. 
la cortesía francesa que llega á nos-
otros con la relicenGia" del bulevar, ocul-
tando'falsamente el (>bjcto de su plan de 
c iv i l ización; es un amigo innoble; es Fran-
cia , y nada más . 
¡ sSÍ que se necesitan días para deci-
dUse! 
Alemania es fuerte y grande. K l espíri-
tu catól ico, no obstante el predominio 
protestante, tiene recia raigambre en el 
Francia y España hicieron el ganso 
en la cuestión de Marruecos. Cuando 
ee le hinchan los morros á la na-
ción alemana, el á rn ica anda por lot 
suelos. 
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T e l e g r a m a d e S u S a n t i d a d 
presidente del Centro de Defensa So-
cial ha recibido e i siguiente tekgrama: 
«Su Santidad agradece presidente y 
tauembros Centro Defensa Social Madrid, 
filial homenaje y catól icos sentimientos ex-
presados mensaje, enviando á todos con 
paternal afecto bcndiCióu apostó l ica ,— 
'Cardenal Mcrri dei Val.» 
M A R R U E C O S 
N o t i c i a s a t r a s a d a s . 
Fez 12 ( vía Tán^ct ) iS.—Desde el ata-
que dei día 9 sigue esladouaria la sil na-
c i ó n . 
F l Magb/.en. continuaudo las negocia-
ciones enlabiadas con los I k n i M ' T i r , 
m a n d ó á estos al jerife Omrani , quien 
regresó á la capital completamente des-
lindo y cu lastimoso estado. 
Los rebeldes, tras despojarle de cuan-
to llevaba y apalearle, le GWjaJftüfoa di-
jera al Si i l iáu Que se niegan á tratar de 
Itt paz. 
Hoy el enemigo volvió á atacar nueva 
y vlgorosattientc á la .ciudad, í- uemn rc-
chn/ades desptléft <!c dos horas de lucha 
y meiocd á '.x cutlfferfn de la plaza que 
¡disparó sin cesKr. 
vt>\ cnaiquier Inrideute estallan cona-
tos de pánico ets el interior de la po-
tóacicn. 
A coasíicuiiicift de U falta de t raba jo , 
ACONTECiMIENTO UTERAniO 
REY SOTO EN EL ATENEO 
Pocas veces el Ateneo de Madrid se es-
t remeció embelesado como en la noche de 
ayer. \ h \ poeta inmenso, Antonio Rey 
Soto, apareció ante un auditorio selecto 
^ f.v nutrido como el bardo por todoa so-
uado. 
S u estro es la lira robusta del poeta 
m á s fucile que contamos. Aquellas estro-
fas cál idas , 6 m c í « , traían la recia pujanza 
del oro tallado. 
L a mús ica de sus versos, ampliamente 
souoru, responde perfectameate á la fac-
tura donde se encadena sn inspiración 
de c íc lope . Son composiciones que van. 
por derecho al alma, tundiéndola en fuer-
za de emoc ión . N o hay artista por estas 
tierras que sepa despertar sentimientos 
tan vigorosos, ni que ofrezca sensaciones 
de tan sana masculinidad. L a lectura de 
ayer no nos reve ló á un poeta a l l í s imo , 
que fué la consagración del m á s grande 
que tenemos. 
Cuando leyó , por cierto como nadie 
hasta hoy- supo leer, /.f>.v Lchrclcs ó el 
estupenda soneto que titula (<oya, com-
posiciones que tuvo que repetir entre es-
truendosas aclamaciones, fueron tan cla-
morosos los bravos y tan formidable la 
ovación, que con haber vivido muchos 
años no recordamos cosa parecida. 
Rey Soto honra al sacerdocio espaflol y 
al arte patrio. 
: m : é i j " i c o 
E.os f e d e r a l e s son r e c h a z a d o s . 
Nueva Yotk 17 .—Después de cuatro 
horas de combate, los revolucionarios, en 
•número de un millar, rechazaron á los 
kderales cu su tentativa de teenpevar 
Agua prieta, 
l l o r i d o s . 
¡\ inva Yoi!¿ | £ — C o m u n i c a el alcalde 
de üu.qlas que durante el combate tra-
bado entre federales ó insurrectos, que 
duraba todavía ayer, algunas balas per-
didas llegaron hasta Duglas, hiiietido á 
seis pcrsouaSv 
AL IMSTÍTUTO DE DERECHO INTERNACIONAL 
— P a p á , ¿ a d o n d e v a n t o d o s e s o s s e ñ o r e s ? 
— A l I n s t i t u t o . 
— P e r o , ¿ e s q u e n o t i e n e n t o d a v í a e l g r a d o ? 
L a s cosas dsi abuslo* 
P(r«se que se era un a b r t c l i t o ocheutón, 
yanqui él y algo raro él, que á costa de 
grandes traDMOS y no'pequeras privaciones 
había logrado llegar á las' puertas áv la 
eteraitfaa aeonqMüadí» por una íerie de ta-
legas bíétl rridctas de oro y billetes de nan-
eo. Rn total, unos noventa m i l duros eft 
moneda de CnhAfali i.v. > - mmitmmm m*i 
Ul viejci ito 110 tenía más familia cine un 
nieto, mozo alegre, calavera, con todas 4:i8 
aficiones y todos los defectos de uu nfetó 
úmico y rico. 
Las monedas en su bolsillo no hacían 
mmea uoche, y contrastando con Loda la 
manía ahorradora del viejo, parecía que el 
joven quería deshacer en unos cuantos días 
toda la obra que el viejo había icalizado vÚ 
muchos años. 
Y esto el abuellto no podía toler jr!o. Pen-
sar en qué al cerrar el ojo los dolíais y los 
papiros hahíau de empreuder una zaraban-
da de fuga, era de lo más desagradable para 
el ahucio. Y buscar la manera de evitarlo, 
su preocupación canstantc. 
Creyó un día haber dado con la clave. Y , 
eneaíitado de la idea, formalizo un testa-
mento en (pie declaraba heredaro universal 
á su nieto, eón la condición de que había de 
contraer matrimonio dentro de los seis me-
ses siguientes á la muerte del testador, á fia 
de que í l orden y M previsión de una espo-
sa pusieran freno al despilfarro del mozo. 
Convencido el abuelito de cpic había pues-
S Í N S O L U C I O N A L G U N A 
D.- ta R e p ú b l i c a det K r a s i l h-an pedido pa-
sate Se primera, fair^JHistír a l Congreso fcu-
c'arístíco iuicruar'iov.al que se ccUhrArá en 
esta enrte, it ,ás d'c j ó o e a l ó l k o s . De los d':-
m f c Kepvbticas sndarneric.n'.js, unidles ini-
U v e s ( k Almos fervorosas d i s p ó v . e h s c á em-
burear e t n H m i t r i s í>:'jrto. 
A s i iuforwan fielmente los p e r i ó d i c o s de 
estos d í a s , y j a m á s noticia n t á s s i m p á t i c a se 
p r e s t ó á comeniario m á s espir i tual . 
Cuando tanto .viene h a b l á n d o s e t u h'.spj-
ña de u m agonid.de la y de un absurdo re-
troceso a i pfgdnismff, suev i eu Madrid y ré-
percule en todos los lugares del udipérsó el 
m á s a p t á i t a n t c m é n t í s que puede oponerse 
á las temerarias' afirwaciones y á los n e g ó -
c i ú n t s soberbias de los que, á fuerza de fal-
sear la v ida , v a n muriendo desesperados. 
Y e-sie ment í* no ha sonado ruidosa , n i a l -
tiva, n i sjquiera secamente, $jno que hr, sido 
proferido de lá ikane tá más suave y en el to-
•no niós apacible, como una cris t iana invita-
c ión que es t é realidad. 
Ved c ó m o la A m é n c a c a t ó l i c a responde, 
a p r e s t á n d o s e á fundir SHS entusiasmos de 
joven con los de esta v ieja y q u r r i d * ¡'atrio 
nuestra, en un mismo antor, en l a m á s alta 
y pura de las adoraciones. 
S e r á un acto coumovedor que habrá de so-
brecoger, y acaso impres ionar, á los más in-
c r é d u l o s . • Las más entenebrecidas concien-
cias se s e n t i r á n sonrojadas ante la magni tud 
deslumbradora del e s p e c t á c u l o s Cineventa ó 
sesenta mi l devotos r e n d i r á n á J e s ú s Sacra-
mentado el m á s puro y ardiente de los tribu-
tos. A l inas nobles, almas grandes, a lmas so-
ñ a d o r a s de todos los lugares de la tie-rra j u n -
tarán sus anhelos de gloria y sus firmes es-
peranzas de inmortalidad en u n a sola y dul-
c í s i m a p a l p i t a c i ó n ^ L o s templos de la corte 
s e r á n incapaces para albergarlas con holgu-
ra . A las puertas mismas de las iglesias cae-
rán de rodilUis tos peregrinos. y ^ . ^ 
Y fto habrá u n corazón honrado que no re-
ciba con el j ú b i l o m á s í n t i m o y fraterno á 
esos millares: de c a t ó l i c o s convencidos que. 
s ó l o para adorar u m vez m á s a l S a n t í s i m a 
y para comulgar junto á Hosotrost no vaci ian 
en atravesar durante Veinte d í a s y noches 
A travos de todas tas d i s t m e i a s y sotirr el 
r é g i m e n p o l í t i c o de todos tos pueblos, es 
hermoso pe ir sw cit c&ma la r e l i g i ó n crist ia-
na reina y de q u é manera tan admirable la 
maiestad de. ¡a Igtesm ca tó l i ca permanece. 
h's htlio ver c ó m o la fe es la ún ica cora ifnc 
puede irdn-Lporior las m o n t a ñ a s y borrar las 
froftteras. 
A D O L F O R U B I O 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Por f i n s e d b r e n l a s C o r t e s . E s 
n a t u r a l . i N a b l é n d o s e c e r r a d o l a 
C o m e d l a l . . . 
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E L m i M I O DEL "SAS FERü&iSO" 
V u e l v a 19. K l armador del vapor S a n h'er-
nando, de la matricula de Huelva, uuifra-
gado eu las costas de Portugal, ha recibido 
esta noche una carta del primei maquinista, 
Oloudo, fechada ayer en Oporto, y quQ dice 
así : 
«Todavía tengo la cabeza mala para dai 
cuenta de cómo pasó la desgracia. 
Puimos salvados por el vapor a lemán Por-
timao, después de estar lueliandu dos horas 
con las olas. 
l i l naufragio f»cun¡ó á las dos y veinte de 
la inadrngatln del sábado, desfondándose d06 
escotillas de proa. 
El buque se h u n d i ó r áp idamen te , arras-
trando al fondo á toda la t r ipulac ión . K l ca-
pi tán estaba á mi lado, mandando la ma-
niobra de arriar los salvavidas, cuando nos 
hundimos, no habiendo vuelto á verle. 
Fué éste uu monicnto terrible, y cuando 
subí h la superficie, me así desespcn'd.i):u a-
te á una tabla que hallé á mi alcance. 
Al poco rato vi un bote dando vueltas y al 
que estaban cogidos tres tripulantes. 
Nadé hasta ellos, consiguiendo salvarlos. 
Poco después se acercaba el vapor Vintimoo 
y nos recogía. 
I.os demás tripulantes, hasta veint idós, 
pciccieiou ai Uuuüirsc el buflue.»—i'Wrt. 
* Kn el edificio de Correos siguen las obras, 
sin ttMMM apenas la falta de los albañilei», 
MMÉ hasta ahora hay tarea preparada p.;: «. 
los otros oficios del ramo de eoustriK ,aóii . 
Según nos han dicho los contratistas de 
estas obras, paedeh trabajar allí durante trey» 
mese.sn.'anteros, obreroií de transportes, car* 
plnteras, etc., en número de 500. 
I fasta ahora no hay indicios de que Mtoft 
ofieioü se unan á los albañi les en hueflga, 
A y e r ^ o r la mannna se- presentó un patro-
no, en busca de ocho obreros qne Mee; aUilu, 
en la Sociedad de peones en general. 
Con íonne al acuerdo tomado por la Jimia 
directiva, le fueron concedidos, y entraron 
al trabajo. 
— Las obras que es tán en suspenso por 
causa de la huelga son próxim imi-ui ; - ana» 
180. 
— o b r e r o s que trabajan en las de la 
Gran Vía siguen en sus puestos. 
Según dice un periódico, hay obreros de la 
Sociedad líl Trabajo y de la de Peonés en gê  
ueral, pero todos dicen que á ellos no áf 
ta la huelga. 
Algunos onc se han presentado de distin-
tas Sociedades en demanda de trabajo \\:ÍU 
sido admitidos. 
E l gobernador c i v i l , Sr. Fernandez 
rre, hablando ayer con los periodistas, le? 
manifestó que acababa de recibir una comu-
nicación de lo» aparejadores, diciéndole que 
to de su parte todo lo posible por conservar se ¡r:il¿;uI(, loS ln(hajoS ou M 
para toda la vida del n i r to aqne os hermo- m{ ascendiendo á 5.000 el mrn-.ero ele 
sos ahorros, y convencido también de que |lueio-ui Ms 
^ ^ . t e Z ^ Ó 1 1 0 1C ^ ^ , A la una p róx imamen te llegó el alcalde, 
Y entonces d nieto, después de hacerse •Sr- l 'M:iu,s I ^ d n R ^ z . que 
un equipo de loda moda y de todo luto, se {erAe"cia con el Sr. Fernandez Latorre. 
dedicó á bufnar su media naranja, ya qtie! A ^ salida manifestó que había ido sola 
el encontrarla ser ía tajuluétt el hallazgo de! ^ ^ t 6 á>l)0"crec,á Ias or(lcllw.del Pobewad^ 
la herencia. I C1V1' 7 a ouccerle siw servicios, si los creía 
Seis meses n o ' d a n mucho margen á la 1 «eeesarú.s para la sedución del conilicto. 
holganza cuando se trata de buscar esposa ! Circula el rumor, sin embargo, de que la 
que rennn unaa cuantas condiciones acepta- conferencia no debió ser ajena á la actitud 
bles. Pero, por suerte del ta l , las inuchachi-' que, según parece, han adoptado \fí$ o b r é i s 
tas casaderas, al olor del dinero, acudían i que trabajan para las obras municipales, eu 
como tu oses á la miel , una» con diplomacia, número de 300. 
otras con descaro, Y aquello fué una feria,; De éstos , 86 son albañi lea, que, aimuue 
en la que el afortunado mortal tuvo para asociados, algunos de ello.-; calecían de Ótl 
elegir ,de todas clases, edades, t amaños y bajo en obras particulares. 
condiciones 
A l mocito se le había llenado la sesera de 
prctensionefi y se había puesto algo tonto, 
(orno vnlganuenU: se dice. Y acabó por rc-
QtnVnvi (pie te cnmimiq»* j^o-yj. j ^ . 
D3 Marta á María L u i s a , 1 de la OH 1 
;, con obiclt* 
1 Jt i:\ ik-uuttíñ SHOtu, la buscaron 
había ton 
ÍÜ¡(J»FÍUÍOI» m ÍA e»tt!dral, Que viento írc 
cxUaonhmim, dándole iuu-| Dió coi 
nui.^iatl. K l oficia piupio de. de San 1 
ado el tren y se había l a r g 
seo. 
a ciudad 
P'l Consejo do ^dmimstr 
del Pueblo se reunió ayer 
de buscar una solución á las diicrcncias e x i v 
lentes entre la Sociedad de albañiles líl i i a -
bajo y la de peones en general. 
E l Consejo nombró una Comisión, qufl 
cnsiwtr espnffolcs, á curjo de la CnplHa Isidoriaon for/os»» . i s jnr .mto á «n matrimonio de 111-
—tmn d» IHH moiores maada corales dd mundo,—y gen ia, podría verse libre de aquellos asal-
dc-l coro de .voehantns y «eioin -ri-.iüfc, i<- »ivi-^in>-niu t o s dados á su corazón y á su bolsa, 
onaijado», r«wdtó uua raiiravilla. I Pero no contó con que su fama había He-
l i a piocfMióa del Samo Enl i^r ro oetuvo también gado hasta all í , por lo cual continua ron 
soleinjio y bnUiUiiisima, llamando luiiciio J,i aten- asaeteándole por calles y paseos las miradas 
c ión por su gran méiit i» ar t í s t i co los i>asoi de cha incendiarias y hasta las epístolas de algu- j 
Oraciúa tkd Huerto», de «Jesús con la cruz ú OIK-S- ñas s invergüenzas . De las m a m á s , no diga-1 
taíi». de « L a ca ída» , de c/eáta Na?; nviio»-quo va mos nada. l i ran peores, tnUeho peores quej 
ana de fas saptas iinág-nes obj' to de actndradípima las hijas. • i 
devtición por el cristiano i>i!ci-Jo fi.-^í;\dr¡d,-dol «Kc-, E l brinco fué flojo. E l perseguid.» joven 
c c I l 6 m o ) » y «Nuestra Scílora de la Soledad». 1 cayó en ihiebec. Y , á todo esto, las hojas 
Eu cnanto ai es{>ír¡tit de doToci6n de eran partí, 'leí calendario huían con una velocidad alar-
de los que arótea á estos piadosos actos, deja. Co- ,nr,ntc. C011 ,0 cual el chico veía , temeroso, 
aiüt ; ac i^u>dí i s lasjraiMkMíobLacidiias, maclinque acercarse el momento fatal eu que la heren-
icsaar. Las mychaehas, preocudándose únicamento. cia h u y ™ V™ * baber dado el coa su eos-
conferenció con la J im' 
po» 110 jcs COTJ ai<i«nios indiv 
7 Ux prtn-era presentó 
glo, que los de la seguada. aometcráu ho j | 
al estudio de sus compañeros , 
Pablo Iglesias celebró anoche una epaloj 
Vencía con los señores gobernador c iv i l y riF 
calde dev Madrid para vér de hallar la mane-
ra de solucionar el conflicto surgido. 
L a ECsrucfa de p o l i c í a . 
liarcclona iS .—Bajo la presidencia ¿ A 
;íu. su atavío; las madres, pendientes de si miran ú t l ' ' a ' Í á P*f*£,"^ laS s,etc senora-i que, se- ^ Q i ^ r ^ d o , - S(. l ian inaugurado las clabe» 
n« i? hs niñnj. y los muchacha, diciendo iosulscrcs f es tadís t ica , correspouueu a Ciltla ¡ de la Escuela de po l ic ía . 
E l Sr, Pórtela dió una conferencia So-
. t a n ^ l o s u , — - ^ " ^ | ÚU¡ma horaf - ser este prolongación de ^ é í T a m t ó i 
.•^roB(;hre! aprovechasen las aspirantas y tuviera e r * ^ ' 1 " ^ Kwoc.-n .ulor 1 ..tt...:. u x i que ic 
i r i n c i i » t ío. rico.iloini)re que pa3ar p0,. ias condiciones son necesarias al pol ic ía , sienuo prnuor-
k f ü júv.-nea la salida de los templos y á vect» has-1 v*™*1' , 
ta d.-ntro da tfMfa La gc^tc M mMn, v.s.i.ndu l.-.s , \loy d " « « mes aun para c\ termino 
iOmm como vetar ía «n i i a ^ sin rend^ borne- f plaxo fatal. Y en Ouebec está núes m ' bre el tema «La C iudadan ía y la poIlCiair, 
aaje d« adoración 4 W s Sacramentado euconado l>ombre, sm haber encontrado aun el a ibo l : Scualando la compei:et iaciou (¡ue deoc 
m el Sa«rar.o. y delante del cual no se posUaban ^ T ^ V i ? ?™1<>™ ^ señoras , ex ¡s lu . Clltrc. el ciudadano y el pol ic ía , pe* 
más que, si acaso, un inatanto, fijando tan sólo m \ ^ r J ! ! ! ^ » ^ , ^ , . - i AU:«MI linrr. o*. 1ser ^ c p r o l o n g a c i ó n de aípiéf. Tambi u 
atención en el adorno dol monamonta. 
1^0 en los alrededor., d. la capilla del P. . ., , 
' • ' "«Iquc se le impusieran» n i m á s n i meno» que d í a l e » cutre ellas la leal tad y la ¡>e:.v-vera... 
:cualquier pe la fus tán! cia. A l terminar r o g ó á los"aspirar,tes que 
Ya lo saben los herederos de antecesores, d e j a r á n ia carrera si no t e n í a n verdadera 
millonarios. O se casan en vida del causan-1 
te, ó renuncian, inmediatamente á sus he-
rencias. 
Donde esté el amor, aunque sea con ham-
bre, que se quite el Banco de España , 
¡E l dinero! ¡Qué asco! ¡Puaf! ¡Puaff 
P E T I T 
del Viernes Saulo el hunciitablc espectáculo do cele-
bar una especio do romería, en la que so quebranta 
co» todo escámbdo el pnn-pto ck-1 ayuno. Una fies-
ta idéntica ú la que pudiera ofrecer un pueblo pa-
gano. 
Ante MfOd ambiente 3w disipación y todo tfstcr cú-
mulo d« irriwesencia*,' Burgieron en mi iu«ato reli-
ñ\o*!Ui añoranzas, pudicodo excltuuar paf el poeta: 
Yo teiiRo un recuerdo 
dfe edad Da4a- dir&oaa. 
tialikba en una capital dei Nurtc do España1 y eran 
loa primeros cultos do Heman» Santa que presen-
ciaba ÍJOR udenmea oficion, ú loa cuales asistía de-
vota Buvitit'jd. y la visita do Sagrarios. ía-cba ciwi 
írran rceogimienló, irapregnahan mí espíbtn du mí«r 
tica tjristeza . Pero lo más edificnntn, lo que sn gm-
'xv en mí nltna von caractorea im^nrrahlcn, fué td 
<Vút Crticb» que deflpués de los ottems do Vierocs 
-«aun» hicimos. Stilímnti do In IRIOSI» en grupos si-
luaciososC atruves&TKM ta poiducióa, y ya ea la» afiM-
nw, tuiu.uniiM el cumia» coaocido poc el del Cumio 
dd Uuruilkulero. un camino triste, en donde, ac. ha-
llaba enclavado nn «Vía Cruci»», que nícorrimoa, 
entrando á hacer 1» última estación en una hernr»-
sa capilla dorfdc eo veneraba la Sunta írnaaren do 
Kaaaroao. 
T'u aquel apartado recinto KC« sentía palpitar,,coa 
sus Bmerudcoii b<*rrorca, oí drama del Calvaría ni 
coalciupbti k aquel divino Nazareno agubiad^. poc 
c\ yoio- de la cn ia , de válido semblante, en el cual 
estaban maleadas la» huellas del cansancio y !••. au-
frimientoü, y cuyo» ojo« trisfea, muy triaten, pare-
cían dirigirnoH «na minuta do indecible angutst'ia... 
ha. plácida visián do esta Semana Sania, celebrada 
con taala dwerióa, perdura eu mi moute, y el ara»' 
mu de dulcí' uawticiwHo du que .so hallaba nuiu-ogua-
da orea mi alma aieuípre quo en tan solemnes días 
al iivbk'rentiuuio y la uopiedad pretenden, con sus 
inoíanaH manifeatueionoH, cueivar ol esitírilu reli-
gioso de nueütro creyente pueblo. 
Tuya sifrai»re, 
MARTA. 
L O S S A Q U E O S D E A Y 
vocación, pues en el caso contrario, larde 
6 temprano se les echaría del Cuerpo. 
Í 'n a t r o p e • Jo. 
E l tranvía de la Barceloncta aflropeíM 
¡1 uua niüá, dejándola en estado f l av í -
simo, 
FJ, públ ico se amot inó , apedieando t) 
coclic. tpie intentó volcar, impíd iua lóse lo 
la policía. 
Tauíbiéu el conductor Inro que h t ú r . 
V i a j e r o s . 
Réims H a sido detenido un propic 
ta rio de v iñedos , llamado Luacbetir, vice-! tcnikndo 'as iras del ptiblico 
presidente de la Federac ión .^c los Sindi-
catos de la Champagne vit ícola, conipil-
cado en la organización de lo?- Saqueos 
de A y . <• 
Se le han encontrado on su d o m i f i l i o 
dcjcnraeiitos que le coraprometefl ,—Fabra. 
MOSAICO TELEGRAFICO 
E l p o b r e c l l o P a l v a . 
/ .boa t S . — E l Diario Oficial publica 
un decreto deslituyeudo al capitán de A r -
tillería Sr. Paiva Concciro. 
G o b e r n a d o r a l t r e n . 
Valencia i S . — E l gobernador civi l mar-
c h ó esta mañana S Madrid eu el rápido, 
'rttf.icion;|íKluse su viaje con la lutura 
const i tuc ión de la Diputac ión , la cual se 
cree que la formarán conservadores, libe-
rales y disidentes. 
E n cuarta plana 
33 X ILi I O J S k . O 
C o n t r a F e r n á n d e z . 
¡Ulbao Í8.—Un un café del barrio alto fué 
ée tenido hoy por uu agente de Vigilancia 
Mamicl F e r u 4 n ü e í , que repartía hojas anti-
militaristas. 
Después de declarar el detenido ante el 
Juzgado militar, ingresó en la Cárcel, 
***************************** 
Burell hizo bambolear con sus escan-
dalosas mercedes el ministerio da 
Instrucción Pública. 
Aznar prodigó en tal forma las cru-
ces pensionadas, que dejó al palacio 
de Buonavista sin un botón, y Cobián, 
al abandonar el ministerio, llevó á la 
''Gaceta" el padrón do sus últimas 
imnumerables paniaguados. Las ciga-
rreras, al salir de la Fábrica, son re-
gistradas. 
44444444944444444444444444444 
H a llenado el £ei»er»l Wcyler posesio-
t iándooc cu el acio tic la Ca(»iümi.i ge-
neral. 
T a m b i é n ha regresado el marq t iós ck 
Marianao, encargándose aMiutsmo de la 
Alcaldía . 
TI gobernador civi l , Sr , Portch Valia-
(lares, ha salido para Madrid. L e han efes-
pedido los señores marqués de Marianao, 
Aiillán Astray y varios diputarlos caíala-
nes, 
P o r t ó l a á M a d r i d . 
Barcelona r & — l í l gobernador civil, se-
ñor Pórtela, ha marchado á M.ulrid <n el 
expreso, dcspidiémlolc en la eslacíón el 
general Wcyler, los Srcs. Senaclaia . Ju -
uoy, Roig y Bergadá, el jefe supci ¡of de 
policía y alto personal de la misma. 
Se ha encargado interinamente del man-
do de la provincia el secrclario del C<.>-
bierno civil , Sr. Diez, 
CON LAS MANOS SUCIAS 
i'art's ¡ S . — H a sido detenido M . Mcute-
inans, director de la Rcvuc Diplomatique, 
acusado de complicidad en el afluiré V a -
lensi. 
— M , Chedanne, arqttttecto del mitiistc-
r io de Negocios Ivv í r an je ros , ha sido do-
L A S A L U D D E P É R E Z j ¡ n t ü r ' " " " ^ 1̂-1 
París ¡ S . — E l eml)ajador de España, se-
ñor Pérez Caballero, pasó la noche algo 
agitado, con una tcmpciatura de 37'4 y 
(JO imlsacioncs. 
S e c r e l a r i o » a p r o v e c P a « < l i s . 
Varis t&—1.a infoimaciói) aliicjva en ei 
asunlo \'alei¡si ha deuiostrado (¡ue vario» 
secretarios de diprtados, uti!iy,al»nn ion 
lil ilustre pacieulc, cuyo estado local j nombres de éstos para paqK.iicr cciaiecoi..^ 
es muy satisfactorio, ha comenzaUo á to - . c i .ncs , parlk 'ipaiulo fcuego de las cuntida-» 
mar aluucatos ligeros..—i'>(>ra. I des cvluadas ppi \ríiluti.it 
Miércoles'19 dé Abril 1911. E i r ^ D E B A T E : 
Aííoü . -NÚ3i. 199. 
i s m o E ü c i i T H m c i o m 
E N MONTREAL (CANADÁ) 
p r e p a r c m a n o s n o s o t r o s . 
* E l X X I Congreso Internacional cele-
brado en Montreal (Canadá) del 6 al i* , 
üe Septiembre de 1910. fue una de las 
más herniosas m a n i f e s t a c i ó n ^ feligiosaa 
que presenc ió jamás el orbe cató l ico . 
Con las elocuentes easenamws que de 
allí se sacaron se l egó á todo un pueblo 
una de sus m á s brillantes ^ ^ ^ ^ 
historia. Súbd i to s y ¡ ^ « ^ ^ o S 
en un só lo pensamiento y enardecidos por 
u n a T a r b e n t e , rindieron - ~ 
fe Iglesia y consagraron su alma al San 
%mn0elSaüoanr5"s un prelado catól ico y 
algunos cC tena l e s de fieles adoraban á 
S el padre Vimont en sus notables 
decursos predecía grandes aconteemnen-
os en esta ciudad y tres siglos mas tarde 
los canadienses, d e s p u é s de heroicos sa-
crificios y de e m p e ñ a d a s luchas entona-
ban un himno de amor á la Divina I osl a 
obteniendo con ello el triunfo m á s grande 
nue pudieron ambicionar. 
Londres hizo la reaparición del catoli-
cismo en la isla de los Santos, d^pues 
de muchos siglos de opres ión Lolonia 
o í e s e n t ó ante la fez del mundo el admira-
ble e spec tácu lo de sus V ™ f ^ $ * * 
servadas en la fe, á pesar del Kul tur -
wamph. Montreal f«é en el mes de Sep-
tiembre, la encarnación de una le ^adi -
donal conservada en su raza con fidelidad 
jue impresiona. 
E n este Congreso se reunieron los emi-
nent í s imos cardenales Vicente V « m ^ e l l i 
legado apostó l ico; Logue, arzobispo de 
Doubl ín y primado de Irlanda; Uibbous 
arzobispode Baltimore^y V ™ * ™ f " f c 
de la Iglesia en los Estados Unidos de 
América; 22 arzobispos, seis de callos del 
Canadá, de los Estados Unidos, Méj ico y 
de A m é r i c a del Sur; 95 obispos, entre 
ellos todos los del Canadá, dos de Franc ia , 
el de Orleans, Mr . Touche* y el de A n -
gers, Mr. Rumc-au, gran n ú m e r o de los 
Estados Unidos, de la Amér ica del Sur , 
de Inglaterra, de Austria, de Oriente y 
de Nueva Zelanda; dignidades eclesiást i -
cas v sacerdotes del antiguo y nuevo con-
tinente; en suma, una representación del 
mundo cató l ico entero. E n la primera pro-
cesión celebrada pasó el n ú m e r o de es-, 
pectadores de la enorme cifra de .500.000. 
E l R e y Jorge de Inglaterra, á pesar de 
ser protestante, fel icitó efusivamente á 
los congresistas del Canadá. 
H n Junio p r ó x i m o se celebrará en esta 
corte el Congreso X X I I . Los datos que 
apuntamos anteriormente indican la mag-
n i t u d de esta mani fes tac ión , consagrada 
á ensalzar al Divino Señor Sacramentado. 
Si á Montreal le cupo la honra el año pa-
sado de celebrar un Congreso y se v is t ió 
de gala para recibir dignamente á los ilus-
tres congresistas que ensalzaban á un Dios 
Señor de todo lo creado, nosotros los es-
p a ñ o l e s , los hijos predilectos de María, 
los descendientes de Pelayo, de los R e v é s 
Cató l i cos , los que llevamos la c iv i l izac ión 
á un nuevo continente bajo el estandarte 
de la Inmaculada, debemos prepararnos 
para que la magnificencia del que este 
a ñ o se celebre sobrepuje á los anterior-
incnte efectuados y confirmemos con nues-
tros actos que la fe en los corazones espa-
ñ o l e s no morirá nunca. 
E L DEBATK, por su parte, se honrará 
dando cabida en sus columnas á todo 
cuanto se relacione con el Congreso E u -
car í s t ico . 
F E R I A S Y F I E S T A S 
M u r c i a . 
Murcia 18. — Con exlraordiuaria conen-
rreucia y an imac ión .se ha verificado esta 
tarde la batalla de flores, figurando en la 
misma 7 carrozas y 9 coches adornados. 
Entre los premios concedidos hab ía uno 
de 1.000 pesetas, dado por la Reina Dopa 
Cris t ina . 
En el teatro de Romea se celebra ahora un 
baile de flores, al que asiste tan numerosa 
como selecta concurrencia. 
C Ó IR, I D O B .A. 
U n c r i r a « n . 
Córdoba 18.—Comunican desde el pueblo 
/le Luquc que el cabo de serenos Juan Rafael 
T r i l i o d i spa ró su revólver contra un vecino, 
Joaqu ín Jiméncv. Oftfz, causándole la muer-
te i n s t a n t á n e a . 
E l c r imina l fué detenido y encarcelado; 
pero el vecindario, que sumaba unas tres-
cientas personas, acudió á la pr is ión , sacan-
do al cabo de serenos, a r ra s t r ándo le 'por las 
calles y golpeándole . 
L a Guardia c iv i l pudo evitar que le nn¡ta-
»eu , recogiéndole con g r a r í s i r a a s heridas. 
E l regimiento cazadores de Vi tor ia , 
n ú m . 28 del Arma de Caballería , que en Gra-
nada espera órdenes dispuesto en pie de gue-
rra para acudir donde preciso sea en las cir-
cnustmeias actuales, usa rá desde hoy, co-
mo embleme, la cruz que fué creada por el 
Rey Don Femando V i l en 2 de A b r i l de 1815, 
como recompensa de la gran batalla de V i -
toria, que tuvo lugar el 21 de Junio de 1813; 
para este fin se ha dispuesto que el mencio-
tiado emblema lo constituya una cruz de 
cuatro brazos ó aspas iguales, llevando en-
cima del brazo superior la corona real y otra 
de laurel enlazando los cuatro brazos; en el 
centro, tres espadas cruzadas, con las empu-
ñadura s hacia abajo, simulando estar atadas 
con una cinta, en la que irá el lema, en vas-
cuence, «Imrac-bat», todo dentro de una or-
la circular, también de laurel, de 35 mi l íme-
tros de diámetro . Este emblema será de me-
tal blanco calado y dorada la corona real ; se 
l levará en las chaquetas de gala y mano y 
en la chapa del ceñidor, en sus t i tuc ión del 
número , y en la franja de la gorra de los je-
íes y oficiales. ' 
--t Hoy, en el-expreso de Barcelona, sal-
drá para ' I ta l ia la Misión española que ha 
de tomar parte en el Concurso hípico de 
Roma. • , . . . . . 
ta forman los oficiales que hace días d i j i -
mos, más el teniente Sr. Roceta, y llevan los 
caballos que también mencionamos, m'as la 
yegua fíala y el caballo Hércules. 
A l cuidado del ganado va un sargento coi> 
ocho soldados. 
Les deseamos much í s ima suerte en el Ucs-
empeñó de tan difícil comisión. 
F o r m i d a M e i n c e n d i o . 
llrusclas i S . — U a quedado destruido el 
Hotel comunal de Schacrbeck, uno de los 
suburbios de esta capital. 
E l edificio tenía gran valor artístico y 
encerraba numerosos objetos de arte. 
E n las operaciones de e x t i n c i ó n , resul-
taron heridos de gravedad dos bomberos. 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
E l ' «Al fonso X I I I " . 
Vaacruz r^.—Con rumbo 4 la Habana sa-
lió el domingo de este puerto el vapor de la 
Compañía Trasa t lán t ica Alfonso X I I I . 
E l 4,Feriiaiido P60". 
Maulla J ^ . - COII rumbo á Singapoore ha 
salido h o y de este puerto el vapor de la Com-
pañ ía Trasa t lánt ica Fernando Póo. 
E L R E Y D E ESPAÑA Y E L P R E S I D E N T E D E L A REPÚBLICA F R A N C E S A 
I N F O R M ^ I Ó N M I L I T A R 
• H a sido destinado á la segunda sección de 
l a Escuela Central de Ti ro el comandante de 
Ar t i l l e r í a D . Isidoro Moreno Sierra. 
— H a sido nombrado profesor de esgri-
ma , en comis ión , de la Academia de Caba-
Uería, el cap i t án de dicha Anua D . David 
3uáre2. 
— Se han concedido tres meses de pró-
rroga 'á la licencia que disfruta, por asuntos 
propios, el cap i tán de Ingenieros D . Alfredo 
A m i g ó GassQ. 
— Se ha dispuesto que vuelvan al servi-
cio activo, por halhirse restablecido!;, el co-
mandante de Art i l ler ía D . Julio Fuentes A l -
varez y el médico mayor Di Manuel Rivtt-
du l l a , que se hallaban en s i tuación de reem-
pla/.o, por e n í e n n o s . 
— vSe La resuelto que se proceda median-
te subasta á adquirir un barco cljibe, para 
atender al suministro de agua potable en d i -
ferentes puntos de la costa de la Cap i t an ía 
general de Mel i l la . 
— Ayer visi taron al general I.uque el ge-
neral Suá rez Valdés , el intendente Sr. Es-
colar, el gobernador c i v i l de Badajoz, señor 
M a r t í n e z "del R i n c ó n ; una Comisión de Pa-
tencia, compuesta del conde de Garay, go-
bernador c i v i l y varios diputados y senado-
res ; otra Comisión de Cádiz, presidida por 
el Sr. L a v i ñ a y el general Bascaran, y los 
oficiales de Caballería que marchan á Roma 
y T u r í n para tomar parte cu los Concursos 
h íp icos que en dichas capitales han de te-
ner lugar. _ -
— El ministro de la Guerra ha autoriza-
do á los generales, jefes y oficiales de Inge-
nieros para que desde el 20 al 50 del actual j 
puedan trasladarse á Madrid y Guadalajara, | 
con in0 t ivo de las fiestas del segundo ceníe- ' 
n a n o de la creación del citado Cuerpo, siem-j 
Prc que no se resientan las neo; ^idades del 
t a d o ^ 0 ' ^ s^en^0 el viaje por cuema uel Es-
- ~ Ha fallecido en Ebeda el comandante 
G a l l e r í a D tháé Maroto v Maioto. 
G R A N M U N D O 
D E S O C I E D A D 
En el teatro del r r í n c i p e Alfonso se cele-
brará hoy miércoles, á las cinco de la tar-
de, el anunciado concierto de la precoz pia-
nista Carmencita Pérez, protegida de la I n -
fanta Doña Isbael. 
Los palcos todos del teatro han sido ad-
quiridos por ar is tocrát icas señoras . 
A l concierto as is t i rá la Infanta Isabel. 
Como ya hemos dicho, las productos de la 
fiesta se destinan á que la notable pianista 
pueda-ampliar sus estudios en el extranjero. 
— En la capilla de la casa del conde de 
Nava se ha verificado el matr imonio de la 
encantadora señori ta Asunc ión Pimentel y 
Velarde, hermana de aquél , con el diputado 
provincial conservador y culto abogado don 
José Ja lón y S e m p r ú n . 
Bendijo la un ión el arzobispo de la dióce-
sis, D. José María de Cos, y fueron padri-
nos la hermana .de Ja novia, señor i ta Espe-
ranza Pimentel, y ..el padre del novio, ex d i -
putado á Cot íes , conservador, D . Antonio 
Ja lón. 
Terminada la ceremonia religiosa, pasaron 
los numerosos invitados al gran comedor 
del hotel, donde se s irvió un espléndido 
lunch. 
El nuevo matrimonio, que ha recibido 
muchos y valiosos regalos, ha salido para 
Par ís y Londres. 
— Los marqueses de Vil latoya se en-
cuentran pasando una temporada en su cas-
t i l lo de Oropesü.' 
— E l ex embajador de E s p a ñ a D . Ra-
fael Merry del Val ha salido de San Sebas-
t i án para Roma. 
— Ha marchado á Sevilla el m a r q u é s de 
la Scala. 
— Se hr.n trasladado: De Roma á Pa r í s , 
el marqués de Alcedo, y de Bruselas á Kent , 
el marqués de Castromonte. 
— E l coronel Cavalcanti y su dis t ingui-
da esposa han obsequiado con un almuerzo 
al vSr. D . Anselmo Vi l la r , opulento español 
residente en Buenos Aires. 
— E n casa de los vizcondes de Roda se 
ha celebrado una agradable fiesta con mo-
t ivo de vestir por primera vez el traje largo 
su bella hija Carmen Jordán de Urr íes . 
— Ha dado á luz con felicidad una n iña 
la marqueísa de Encinares. Madre é hija 
con t inúan bien. 
— También ha dado á luz con felicidad 
un n iño la señora de González Arnao (don 
Jacobo) (née Rendueles). 
— Ha sido nombrado secretario de la 
Embajada extraordinaria que Méjico envía 
á Londres pnra asistir á la coronación del 
Rey Jorge V , el d iplomát ico D. Luis Torres 
Rivas. 
' — Se ha celebrado en Pamplona el ma-
trimonio de lá linda señori ta Amparo L i -
púzcoa y Galbete con el alférez de navio 
1) . Jorge Espinosa de los Monteros, hi jo de 
los marqueses de Valtierra. 
. En la iglesia de la Concepción se ve-
rificó el bautizo del primoge-nito de los se-
ñores de.Fesscr (D. Luis ) , siendo padrinos 
del neófito su abuelo paterno, el secretario 
general del Consejo del ferrocarril del Nor-
te y conocido publicista T). Joaquín Fesser, 
y su abuela materna, la distinguida señora 
de Angolot i . 
La selecta concurrencia invitada A la ce-
remonia religiosa fué obsequiada con un 
ítviifJt en el domicilio de los señores de 
Fesser. 
— Ha recibido en la parroquia de San 
Ildefonso las aguas del bautismo la n iña 
Angela Curros y Ortega, hija de D. Manuel 
Curros y Vázquez y nieta del llorado poeta 
Curros Enr íqucz . 
Apadrinaron á la ncófita doña Modesta 
Vázquez, abuela paterna, y D . Angel Sáenz 
de Heredia. 
Nuestra enhorabuena á los padres de la 
n iña , y singularmente á su t ío, D. Adelar-
do CHITOS Vázquez, conocido publicista. 
F L O R I S E L 
L i g a iac iona l de Defensa i e l O t a 
La Comisión organizadora de Madrid es tá 
procediendo, con arreglo á los estatutos, al 
nombT?liii iento de las Comisiones organiza-
doras diocesanas. 
Al mismo tiempo está cons t i tuyéndose el 
Cue ípo jur ídico que ha de entender en los 
asuntos judiciales. 
Advertimos á todos los que enviaron su 
awiusiún á esta oh; a de defensa y no hayan 
n ' - i 'mlo el boletín Unión y Candad, lo ré-
clamen, consignando con claridad la direc-
ción completa. 
E l pago de las suscripciones debe hacer' 
se por adclaniado, y siempre en leí ¡as del 
Giro Miiluo, Uhfan'zás de la Piensa ó so-, 
bres monederos. 
LOS J E F E S DE ESTADO VIAJAN 
M. Fallieres Jasa por Bizerta 
y estrecha la mano de los 
marinos extranjeros. 
L l e g a d a á B i z e r t a 
Bizerta 18.—A las seis de la mañana ha 
fondeado, procedente de T o l ó n , el acora-
zado Verilé que conduce al Presidente 
Fallieres, siendo saludado por las salvas 
de las baterías de la plaza. 
Poco después subieron á bordo á cum-
plimentar al presidente el Bey de T ú n e z 
y el residente general francés. 
I v a e s c u a d r a f r a n c e s a . 
Bizerta i S . — L o s acorazados Patrie, 
Liberté , y Renán , que acompañaban al 
Presidente de la Repúbl ica , fondearon 
á 800 metros de la div is ión inglesa, mien-
tras la Jnstice, la Democratie y el Suffrcn 
se colocaban á igual distancia de la divi-
s ión italiana, haciendo vis á vis el cru-
cero Calalú fia al crucero estacionario 
Henr i I V . 
L a Verilé echó anclas á la extremidad 
y entre las dos filas de los buques. 
R e v i s t a s . 
Bizerta J8 .—Después de recibir á bor-
do de la Verilé á los jefes de las unidades 
navales extranjeras, el Presidente de la 
Repúbl ica , con su séquito , embarcó en 
un contratorpedero, pasando revista á las 
escuadras, saludados con las salvas de 
ordenanza y los vivas de las tripulacio-
nes, mientras las charangas tocaban la 
Marsellesa. 
Desembarcó á las nueve y cuarto, sien-
do calurosamente ovacionado por el gen-
tío apiñado en los muelles. 
Rev is tó á las tropas que tributaban los 
honores y se dirigió en landó al Ayunta-
miento. 
T e l e g r a m a s á E s p a ñ a . 
Bizerta 18.—Tan pronto como hulx) 
desembarcado, el Presidente de la R e p ú -
blica dirigió telegramas á los Royes de 
España , Inglaterra é Italia, agradecién-
doles la nueva prueba de s impatía que 
habían dado á Francia al mandar aquí 
unidades navales, y expresando su admi-
ración por el brillante aspecto de los 
buques. 
L o q u e h i z o F a l l i e r e s . S a l u d a n -
do a l P r e s i d e n t e . L a t r i p u l a -
c i ó n d e l c r u c e r o " C a t a l u ñ a 4 4 . 
D e s p u é s de l a r e v i s t a . A t i e -
r r a . 
Bizerta i S . — A l retirarse el Bey del aco-
razado l'etitc recibió el Presidente de la 
Repúbl ica á los almriantes de las escua-
dras extranjeras, quienes le saludaron en 
nombre de sus respectivos Gobiernos. 
Seguidamente se trasladó M . Fallieres 
con su séquito á un cazatorpedero para 
revistar las «scuadras surtas en el lago, 
pasando primero frente á los buques in-
gleses é italianos y el crucero español 
Cataluña, cuyas tripulaciones, formadas 
en la mura y las jarcias, dieron los tres 
tradicionales burras, mientras que las ba-
terías disparaban los ve in t iún cañonazos 
de ordenanza-
Terminada la revista, volvió el Presi-
dente al Verilé, de donde salió poco des-
pués acompañado por los ministros de 
Marina y Agricultura para devolverles 
la visita á los jefes de las escuadras ex-
tranjeras. 
A l llegar al costado de los buques in-
signias fué recibido M . Fallieres con to-
dos los honores correspondientes, s iéndole 
presentados uno por uno todos los oficia-
les de cada buque. A l comanclante del 
Cataluña, capitán de navio S r . V á z q u e z , 
le entregó la sinsignias de oficial de la 
Leg ión de Honor. 
Terminadas las visitas, el Presidente 
se dirigió á tierra. 
M . F a l l i e r e s j l o s m a r i n o s . I S a n -
q n e t e o f ic ia l . A d o r n o d e l a 
s a l a . E l b r i n d i s d e F a l l i e -
r e s . 
Bizerta E l Presidente de la R e p ú -
blica ha presidido á medio día un ban-
quete de gala, dado en su honor por el 
Municipio. 
A Ja izquierda de M . Fallieres se senta-
ba el comandante del crucero español C a -
taluña, ocupando los demás puestos 300 
comensales, entre los que figuraban los 
almirantes y jefes de las escuadras extran-
jeras y el oficial de Marina español se-
ñor Montes. 
L a sala estaba adornada con banderas 
españolas , inglesas, italianas y francesas. 
A los postres pronunció el Presidente 
un discurso, congratulándose de la pre-
sencia en este puerto de los hermosos bu-
ques enviados ppr las tres naciones amigas 
de Franc ia , y elogiando los esfuerzos r e a l -
zados por el protectorado y las colonias 
extranjeras para el bienestar y prosperi-
dad de Tunecia. 
A l terminar brindó por los <<Sobera-
nos respetados, quienes, al mandar bar-
cos á saludar al Presidente de la R e p ú -
blica francesa en estas aguas, han dado 
á PVancia un nuevo testimonio de gran 
s impatía , que nuestro país ha de tener en 
tanto mayor aprecio cuanto que, al frente 
de las naciones cuyos destinos e s tán r i -
giendo, laboran ellos también, como labo-
ramos nosotros, para la paz general y el 
bien de la I-Iumanidad». 
L l e g a d a á T ú n e z . 
Túnez 76'.—Ha llegado sin novedad 
M . F'allicres, d i s p e n s á n d o s e l e un c a r i ñ o s o 
recibimiento. 
fiiecepcion. 
T ú n e z i S . ~ V \ Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha recibido en su residencia á las Cor-
poraciones oficiales tunecinas y á los c ó n -
sules extranjeros. 
L o s o ñ « i a l e s «1© lo s Ij>iif¿nes c x -
trai i jes 'os . 
Bizerla iS.—Los.oficiales de los buques 
extranjeros han comido, por grupos, á 
bordo de los nr.víos franceses, p r o n u n c i á n -
dose br indis co rda l í s imos . 
E s t á n i luminados todos los buques sur-
tos en el puerto. < 
E l Rey Don Alfonso hace una 
nueva visita al doctor 
Moore, de Burdeos. 
A l m é d i c o y á c o m e r . 
Burdeos 1 8 . — E l Rey Don Alfonso no 
salió esta mañana del hotel, recibiendo 
en sus habitaciones al doctor Moore 
Luego, á la una, fué á comer en uno 
de los restaurants de la ciudad. 
H a c i e n d o l a d i g e s t i ó n . 
Burdeos 18 .—Después del almuerzo, 
que se verificó en un restaurant del cen-
tro, salió el Rey Don Alfonso á dar un 
paseo en un automóvi l por las afueras de 
esta capital, siendo acogido con grandes 
aclamaciones por el numeroso gent ío que 
había estacionado frente á dicho estable-
cimiento. 
A l llegar cerca de un pinar se apeó, re-
corriendo gran parte del mismo. Recono-
cido por algunos campesinos, éstos le sa-
ludaron con grandes vivas. 
A l^s cinco regresó el Monarca al hotel, 
mostrándose muy satisfecho del paseo que 
acababa de dar. 
l i n a m a l a n o t i c i a . fw*' 
Burdeos J8.—Antes de ir á comer, el 
Rey Don Alfonso dió un paseo, parte á 
pie, parte en automóvi l , acompañado del 
marqués de Viana y el Sr. Quiñones de 
León . 
A l conocer la caída mortal, en Vil le-
coublay, del capitán aviador Carrón, el 
Monarca manifestó el deseo de telegrafiar 
su pésame á la oficialidad del regimiento 
á que pertenecía el desgraciado oficial. 
D e t e n c i ó n de u n a n a r q u i s t a . 
Burdeos 18.—Esta tarde, á las cinco, ha 
sido detenido el súbdito español F r a n -
cisco Fernández , conocido anarquista, re-
sidente en esta capital, que , andaba ron-
dando por los alrededores de la estación del 
Mediodía , á muy poquita distancia de la 
cual está situado, como se sabe, el hotel 
Tcrminus donde se hospeda el Rey Don 
Alfonso. 
E l Monarca saldrá esta tarde para Ma-
drid, en el sudexpreso! á las 7,13. 
O t r o paseo . 
Burdeos JS .—Cerca de las cinco y me-
dia vo lv ió á salir S. M . Don Alfonso, en 
automóvi l , con el doctor Moore. recorrien-
do la s i é r r a l e Lormont, que se extiende 
frente á Burdeos, en la orilla derecha del 
Carona. 
S a l i d a de B u r d e o s . 
Burdeos 18.—Su Majestad el Rey de 
España ha salido, de regreso á Madrid, en 
el sudexpreso. Este arrancó á las 7,25 ó 
sea con, 12 minutos de retraso. Acompa-
ñan al Monarca el marqués de Viana y el 
Sr . Quiñones de León . E n el mismo tren 
va también M . Valz i , inspector general del 
ministerio de Interior, encargado de ve-
lar por la seguridad del Monarca durante 
su estancia en el territorio francés. 
I Antes de subir al tren, recibió Don A l -
Ifonso, en el salón de espera de la estac ión, 
al alcalde de Burdeos y luego al prefecto 
¡del Gironda, M . Durcault, que acaba de 
regresar de IJarís, con el-encargo de salu-
dar al Soberano en nombre del Presiden-
te de la Repúbl ica y del Gobierno. 
Acudieron además á despedir al Rey el 
doctor Moore y el general Oulard, coman-
dante del .18.' Cuerpo de Ejérc i to , con 
quien estuvo hablando en los m á s cariño-
sos términos . 
E n la misma estación telegráfica de la 
gare del Mediodía dirigió el Monarca un 
telegrama al Presidente de la Repúbl ica , 
en el que manifestaba su sat isfacción por 
hallarse juntos estos días en aguas de 
T ú n e z buques españoles y franceses, y 
agradeciendo la cariñosa acogida que una 
vez más se le ha hecho en Burdeos.— 
Fabra . 
D o n A l f o n s o e n S a n S e b a s t i á n . 
San Sebast ián i g . — A las dos de la ma-
drugada ha llegado el sudexpreso de F r a n -
cia, en el que viaja Don Alfonso. 
E l tren trae dos horas de retraso por 
haber sufrido la máquina una avería en-
tre las estaciones de San Juan de L u z y 
Hedaya. 
E l Rey venía descansando. 
H a n acudido á la estación, tóelas las 
autoridades de la provincia. 
E l gobernador acompañaba al Monar-
ca desde Irún. 
INCENDIO EN BILBAO 
Bilbao Acaba de iniciarse un violento 
incendio en el café del Brillante, donde se 
halla establecida la Tertulia taurina. 
Han acudido los bomberos, los que reali-
zan grandes esfuerzos para dominar el si-
niestro. 
Sigue el incendio á la hora en que telecra-
iíq.—Meuchcta. , 
ra garantir los intereses de los europeos. En 
suma, una notificación preventiva y nuda 
Nosotros contestamos A esto diciendo que, 
siendo como es aqm'lla una guerra de earae-
ter fanático y religioso, de propagarse á to-
dos los l ímites del Imperio, en aquellos te-
rrenos donde tenemos intereses por fronte-
ras plazas y sitios, d o n d e tenemos una rai-
s ió¿ que cumplir y Tratados internacioiiales 
que respetar, adop ta r íamos cuantas previsio-
nes juzKáramos convenientes en detensa de 
los intereses que nos es tán encomendados 
Esto fué lo que dije en el Parlamento y lo 
eme diiro hoy. No tenemos án imo de entrar 
en aventuras, pero tampoco queremos estar 
desprevenidos en forma que pueda sorpren-
demos algo. . . . 
La cuestión en sí , como se ve, es bien cla-
ra ; pero los comprensores son, al parecer, 
torpes, locos ó temerarios, al realizar campa-
ñas ant ipa t r ió t icas que molestan a hspana 
v K.ancia, pues á ésta se la presenta como 
cohibida ahora por imposiciones de Alema-
nia, cuando no es así . Si no existen os in-
t, utos de mtei vención, nada puede haber en 
el sentido de imposiciones. , , , . . 
Ila.-e muy poco se telegrafio desde aquí al 
Times que se estaban realizando paseos mi-
litares en Ceuta para provocar á los moros. 
P regun té al general Alfau, y éste lo liego 
en absoluto, añad iendo que ahora tenía gran 
cuidado en que las tropas no salgan de sus 
Hmites. Para evitar suspicacias Ha supnmi 
do los ejercicios de la escuadra y aun la com 
pra de caballos para cubrir bajas, pues todo 
se interpreta por algunos como propósitos 
guerreros. 
Los que por conveniencias de su política 
quieran combatirnos, hágan lo , que en su de-
recho e s t á n ; pero busquen asuntos del in-
terior, no aquellos que traspasen las fronte-
ras y los mares.» 
A N T E L O S P E R I O D I S T A S 
H ^ b l a ^ a j i a l e j a s 
El presidente del Consejo, en su conveisn-
ción de ayer con los periodistas, se ha referi-
do especialmente á los asuntos de Marrue-
cos. 
Lamentóse el Sr. Canalejas de la campaña 
de algunos periódicos respecto al problema 
marroquí y dijo que con ella se crean difi-
cultades, recelos y alarmas injustificados en 
la opinión públ ica . 
«Nos e n c o n t r a m o s — a ñ a d i ó — á la misma 
altura que hace un año , cuando se hablaba 
de nuestra acción mi l i t a r por Ceuta y cuan-
do se suponía que íbamos «á intervenir en Por-
tugal. Los periódicos que así proceden dicen 
saber las cosas á ciencia cierta, y á mí me 
acusan de hablar con vaguedades. 
Yo no me cansaré nunca de repetir lo que 
ya dije en el Parlamento y digo nuevamen-
te ahora: que j amás , directa n i indirecta-
mente, se ha dirigido Francia á E s p a ñ a ha-
déñaófios la proposición de crear un Ejérci-
to mix to para lanzarnos á ninguna clase de 
intervención en Marruecos. Eso no ha ocu-
rrido ni podrá ocurrir, porque prejuzga rio 
sólo sería una locura. Lo único que ha he -
cho Francia es pasarnos una comunicación 
cuando se iniciaron los sucesos de Fez, ma-
nifestando que si se agravaban más y la v i -
da de los extranjeros sé hallaba compronic-
tida, adoptaria las medidas convenientes 1 a • 
T R I B U N A L E S 
I J A d e n u n c i a d e l s e ñ o r i t o . 
Un chauffeur denunciado por la víct ima 
del atropello, ó por los guardias, ó por el pú-
blico, no es cosa rara. Pero que el amo del 
vehículo sea el que denuncie á su servidor, 
lo es en alto grado. . 
Ayer se dió el caso, según el juicio cele 
brado en una de las Secciones de la Audien-
cia. Y con la particularidad de que la denun-
cia contra el chauffeur resul tó involuntaria, 
caso no previsto en la ley de Enjuiciamiento. 
He aqu í que el amo ordena al chauffeur 
que llevase el carruaje por uno de los lados 
del boulevard. Y he aqu í que al servidor se 
le puso en el volante hacer todo lo contrario 
Llega un t r anv ía , se produce un choque, 
sufre el automóvi l varios desperfectos, re 
clama su dueño contra la Compañía tranvie-
ra, y por retruque, resul tó procesado el 
chauffeur. 
Ayer, el fiscal solicitó se le impusiera una 
multa de 135 pesetas y se le obligara á pa-
gar una indemnización de 2.000 pesetas. 
E l letrado vSr. Alvarez Mon pidió se dic-
tara sentencia absolutoria. 
P a l a b r a s , p a l a b r a s , p a l a b r a s . 
Ya estoy oyendo á los lectores. Efectiva-
mente, se trata de mujeres, ¡de catorce mu-
jeres ! ¡ Si habr ía palabras 1 
Y que no ten ían , por cierto, nada de indi-
rectas. Como que eran una serie de injurias, 
n i m á s n i menos que si se hubiera abierto 
un concurso. 
La víc t ima, ó el blanco, de las palabrotas 
fué un cacique rural . 
Ayer, el letrado St. Alvarez Arranz defen-
dió elocuentemente tes derechos del cacique, 
pidiendo el castigo de las pa r l anch ínas . Es-
tas fueron defendidas con notable acierto por 
los Sres. Gi l y Garda Rodrigo. 
E l a c r e d i t a d o "entierro'4. 
Una causa incoada por un t imo de este gé-
nero se vió en la Sección tercera. 
Asunto, el mismo de siempre. La historia 
del baúl que contenía una fortuua y que po-
dr ía ser adquirida anticipando los gastos ne 
cesarlos. 
Discutieron el fiscal, Sr. Lal iga , y el letra 
do D . Luis Alvarez López. 
L I C E N C I A D O V A R G V I L L A S 
[ [ m ñ a m m m m 
£ 1 r e p e s o d e l p a n . B á n d o d e l a 
A l c a l d í a . 
Como ya anunciamos, ayer publ icó el 
alcalde un bando que dice as í : 
tQue por ser frecuentes de a lgún tiempo 
á esta parte las quejas del vecindario, con 
ocasión de los repesos del pan, función ad-
ministrativa que no debe olvidarse un sólo 
momento, velando así por los intereses res-
petabi l ís imos del p ú b l i c o ; creyendo, ade-
m á s , esta Alcaldía-presidencia que Tas ac-
tuales circunstancias en que el problema 
se renueva obedece en mucha parte al des-
conocimiento ú olvido de disposiciones de 
carácter municipaL considero necesario re-
cordar lo siguiente: 
Que en 22 de A b r i l de 1910, este Ayunta-
miento que presido dispuso que, viniendo 
obligados todos las fabricantes de pan á pe-
sar dicho ar t ículo á presencia del consumi-
dor en el momento de adquirir la mercan-
cía , el comprador se halla obligado también 
por su parte á exigir del fabricante que del 
pan llamado ten bar ras» , que á este efecto 
se elabora, añada la cantidad que falte para 
completar el peso, si la pieza comprada no: 
tiene el reglamentario. 
. «Este acuerdo municipal , que interpreta y 
aclara los ar t ículos de las Ordenanzas apl i -
cables al caso y los cuales establecen el 
peso que han de tener todas las piezas de 
pan que se fabriquen, preceptos que no han 
perdido su fuerza de obligar, ha sido trans-
mit ido á todos lo» señores tenientes d% al-
calde á su debido tiempo, y a l recordar 
su vigencia añado que se ' ap l i ca rán cuantas 
medidas sean necesarias para impedir abu-
sos en p t i j u i c io de los vecinos de Madrid.» 
L a c u e s t i ó n de l a c a r n e . V i s i t a s 
de i n s p e c c i ó n . 
Parece que ge ha tomado en serio la 
práctica de los acuerdos tomados en la Jun-
ta de tenientes de alcalde respecto de la 
campaña enérgica emprendida qn pro de 
los intereses del vecindario contra el abuso 
de los tablajeros. 
En todos los distritos y especialmente en 
los del Hospicio é Inclusa, se han girado 
visitas de inspección, comprobándose en el 
del Hospicio la subida de precios en un 6 
por 100 de las tablajer ías existentes. 
Un aplauso sincero y entusiasta á los dig-
nos concejales que de esta manera eficací-
sima corrigen estos atentados á la si tuación 
precaria de muchos habitantes de la corte 
Esperamos que las gestiones continua-
ran, pues así lo exige la voluntad de un 
pueblo que confía sus intereses á la gestión 
administrativa y tutelar del A3-untainiento. 
B u e n a m a r c h ü . M n i t a s á dos 
J C m p r e s a s . 
La Compañía de t r anv ía s y la Sociedad 
de asfaltos lian sido limitadas con 50 pese-
tas diarias hasta que concluyan las obras 
que hace tiempo están realizando t u la calle 
del Barquillo. 
Slcao e l robo . P a n fkJío de peso. 
Ivl Sr. (jarcia Molinas ha decomisado una 
gran cantidad de pan falto de peso. 
Nos ha remitido algunos bonos, que le 
agradecemos, t u nombre de nuestros so-
corridos. 
TERCERA SESIÓN 
S o b r e ©1 d e r e c í a o p ú b l i c o . 
Bajo la presidencia del Sr. Clunel, acom-
pañado en la mesa por el n iHiquc, de Oliv.nt 
y el secretario, M . Rolin, c o i m n /ó la Seuién 
de ayer á las nueve y medí t en punto de h» 
mañana . 
Aprobada el acta, dióse cuétil I de l ieg;d0 
hecho al Inst i tuto por Mr .Weis. de nm» 
obra titulada Manual de Derecho intrrnw 
cional privado, traducida y anotada e n CSOfc 
ñol por el i lnstie CK ministro y pioUs» » 
de la Universidad de DUCfidS A11 es icfj j 
Zeballos. 
Leyóse después un rdec t im. . tc lc ^ram^ 
del Sr. Dato, dando gracia^ por el carg^ 
honorario para que fué elegido, y e.\presan/ 
do á la vez que, por su estado do salud, no 
])odía venir á tomar parte en la labor d^ 
esta importante reunión. 
Acto continuo entróse en el Orden d t l 
día, poniéndose á discusión el proyecto m 
lativo al «Rc'gimen jur íd ico <!'• los acrosta-
tos», tema del que es ponente M. Francbillcí 
Tiste asunto, según confesioM propia, fuá, 
propuesto por ól el año xooo, en la reunión 
de Chatete, no habiéndose discutido p«» 
lalta material de tiempo, ha&ta aluna, en 
cpie cumpliendo un acuerdo d<. Taris el año 
anterior, se procede al examen de la mn le r i i . 
Con objeto de facilitar los trabajos aclna-i 
l^s del Instituto," y en gracia á la brevedad, 
propuso el orador que en lugar de estudht 
1.1 05 ar t ículos de que consta el proyecto^ 
se examinen ún icamente las bases funda-
mentales que deben regir en la uiaUpa, 
Indicó el Sr. Franchillc la coiHttt i tH i;» 
que existe de sustituir la palabra de a-'os* 
tatjs por la de aeronaves, que comprendo 
no sólo á los globos dirigibles, sino qim 
tümbién á los aeroplanos. 
Intervinieron luego en este debate, ha* 
riendo pertinentes observaciones al trabajo 
de la ponencia, los Sres. H o l h u d , Rolin 
Bar y Lher, este ú l t imo par t recordar «|u4 
el procedimiento propuesto por M . Pitan* 
chille es aná logo al seguido por E s p a ñ a 
en la discusión del Código c i v i l . Decidios^ 
la Asamblea por seguir en esbps ikbatcd «l 
procedimiento indicado, ó inicióse el de-* 
bate acerca de las bases. y 
Formularon observaciones los Sres. r j l l c L 
Boeck, Bar y Firre, contestando á cada uno 
de ellos el ponente, siendo i probada fot 
fin la base primera, que señala la dtbid;\ 
dist inción entre los aeróstatos públicos yt 
privados. 
Discut ióse luego con Rrnn amplitud la 
base segunda, interviniendo loe Sres. Ap t i j . , 
heim, Diena, M e i l i , Fiorc, Slri/.owcr, Ro* 
l in ( A . ) , Olivar t , Sela, Haiburger, Lapra-
delle y otros que formula ron observacús 
nes, algunas de ellas tomadas en cor-side-
ración. 
Aprobáronse dichas bases, con enmiendas, 
quedando acordado en ellas que todo acros» 
tato debe tener una nacionalidad, y sólo 
una nacionalidad, autoriwida por su inn-
cripción en el registro de un "listado, asi 
como también se convino eu que estéis de-
ben llevar señales especiales para su identi-
ficación. 
Acto continuo »e levantó (a sesión. 
CUARTA S E S I O N 
S o b r e e l d e r e c h o p r i v a d o . 
Dió principio á las tres y cuarto. 
Aprobada el acta, con t inuó la discufoóM 
sobre el art. 3.0 del proyecto comemado 
ayer (derechos reales), interviniendo k * 
Sres. Pillet, Fiore, Boeck, Rolin ( A . ) , Stn-
zower, Weiss, Beauchet y Bar. 
Se aprobó el párrafo primero con arregla 
á la readccíón del rapporteur, Sr. Dicsa. 
Quedó aprobado el resto del ar t ículo , snr-
t i tuyendo la redacción por la propuesta (. u 
mulada por Albcrico Rdl ia . 
Suspendida la sesión á las cinco pftna lo-
mar el té , se r eanudó m á s larde, prosiguien-
do la discusión. 
Puesto á debate el art. 4.0, que fmméh-
pá lmen te versa acerca de las hipotecas le-
gales y contractuales, in tc i vinieron «1 e l 
debate los Sres. Fiore, l ' i l l e t . Bar y Boeck. 
E l Sr. Politis redactó lina enmienda, q M 
aceptó el ponente, quedando con ella apro-
bado el ar t ículo , pasando al siguiente hk 
discusión. 
Debatieron su texto Ion Sres. l a r d ó n , 
Stri/ower y Clunet (que había cedido tks-
de el principio la presidencia al Sr. R o l i n ) , 
y á propuesta del Sr. Pillet (con la aquies-
cencia del ponente Sr. Diena) se gplaad Ja 
discusión hasta la sesión p tó s i i na . 
Anoche, á las ocho, se celebró cu «1 m i -
nisterio de lus t ruceión p ú W i c i el baÉ^ÉMo 
ofrecido por el Gobieruo á los micmbio* 
del Inst i tuto . ^ 
E l acto resultó br i l lan t í s imo. 
Se pronuuciurou brindis clocuentífi íncs* 
Hoy, á las once, vis i tarán |M asr.mbMr-' 
tas la Real Armer ía y otras d e p e n d c m ü n ' 
de Palacio. 
—Los miembros extranjeros del Tnstitu^ 
to obsequiarán el sábado próximo cen nn 
alniucr/x) en el Hotel R i U á sus eompañ«res 
españoles , entre los que í;c cuentan el pte-
si den te del Consejo y ministro de Estado.í 
E s t á n invitados t a m b i é n otros ni im' lTos, 
las autoridades y algunas distimruidas per-
sonas. 
r -¿x« asambicís taa muestran se mwy «a-
tísfechos de su visita á la í.ibHoltca de 1 
iiífxrqués de Olivar t , quien colmó de aga-
sajos y atenciones á los ilustres h u é s p r d t í ü 
vAntcs de abandonaf el local fueron c^se-
quiados los miembros del tostituto con \m' 
espléndido lunch. 
— E l p róx imo sabadb, á las diez dr la nó* 
che se celebrará ea los salones tte Palacio 
el té en honor de los asamble ís tas . 
Mañana , á las uueve y ipe^m de la not Le. 
se celebrará en el Ayunlumiento la i rccpi 
cion en honor de los.miembios del Ins t i -
tuto. 
Durante la fiesta darfj im concierto U 
handa municipal , que dir ige el maestro 
v i l la . 
La Comisión de la Diputac ión provincial 
encargada de organizar la corrida que :>m.v.d-
mentc celebra á beneficio de los pobves lle-
va muy adelantados sus trabajos. . f 
La fiesta se celebrará el día 14 de Mayo, 
siendo casi seguro que Mac haqnito, Vicente 
Pastor, GaUitp y Bienvenida, se eneargmu 
de despachar lus ocho toroü de Pablo Bo-
mcro. 
De la represeníación del novillero Mari.i» 
no Merino, Montes 11, se ha encargado doiv 
Francisco Priego, domiciliado en esta certe, 
llenadores, 10. 
El valiente novillero valenciano Lduanhi 
Serrano, Cordet, torea lá eu Vicliy el día 2 3 ' 
de Julio nróxiiíio. 
Dicho diestro es scguramctité uno do lo-; 
que más torearán en el j/resetffé año. 
B O N JUSTO 
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P O L I T I C A 
La huelga de albanílee. 
« E l jefe superior de policía, Sr . Fcrnán-
"dez Llano, conferenció ayer con el in in ih-
tro de la Gobernación, dándole cuenta 
de que la huelga de albañiles continuaba 
desarrollándose pacíf icamente. 
No obstante, se han adoptado grandes 
precauciones. 
E l Sr. Ruiz Valarino al recibir por la 
tarde á los periodistas, manifestó les que 
no tenía noticia alguna de interés, y que 
la huelga de albañiles cont inúa en el mis-
mo estado. 
El conde de Peña Ramiro. 
E l ex gobernador civil de Madrid y se-
nador vitalicio señor conde de Pena Ka-
miro ha experimentado una gran mejo-
ría en la enfermedad que padece. 
Comisión gaditana. 
U n a Comis ión de Cádiz, presidida por el 
diputado Sr. Laviña, ha visitiulo al mi-
nistro de la Guerra para insistir en que 
sea autorizado el derribo- de las mura-
llas. 
Huelga solucionada. 
E l gobernador de Santader ha remiti 
do un telegrama al ministro de la Gober 
nación notificándole que ayer hubo un co 
nato de huelga en la mina ((Camargo» por 
parte de 50 ó 60 obreros. 
E l gobernador propuso unas bases de 
arreglo que, al ser aceptadas, pusieron tér 
mino á la huelga. 
Canalejas trabaja. 
E l presidente del Consejo ha permane 
cido toda la tarde de ayer en su domi 
cilio despachando varios asuntos dq. Go 
bierno. 
A úl t ima hora salió con objeto de hncer 
varias visitas. 
Llegada de Pórtela. 
E n uso de licencia, hoy en el rápido de 
las once, l legará á Madrid el gobernador 
civil de Barcelona. 
E l Sr . Pórtela Valladares regresará en 
breve á la ciudad condal. 
Políticos enfermos. 
Se encuentra enfermo de a lgún cuida 
do el ex ministro Sr. Allende Salazar. 
También se halla gravemente enfermo 
el antiguo diputado D . Manuel Sastrón-
Canalejas y Osma. 
E l ex ministro conservador Sr. Osma 
conferenció ayer con el presidente del 
Consejo sobre asuntos relacionados con 
la exportación de objetos artíst icos. 
Regreso de Don Alfonso. 
Como hemos anunciado, esta tarde, á 
las dos cuarenta regresará de Burdeos el 
Rey. 
Momentos después de su llegada, el se-
ñor Canalejas acudirá á Palacio para some-
ter á la firma de Don Alfonso el decreto 
suspendiendo las sesiones y convocando á 
las Cámaras para el día 4 de Mayo. 
Consejo de ministros. 
Hoy, á las die/. y media, se reunirán 
los ministros en Gobernación para cele-
brar el anunciado Consejo preparatorio 
del que ha de tener lugar mañana en Pa-
lacio presidido por el Rej-. 
El ministro de Gracia y Justicia. 
Mañana es esperado en Madrid, de re-
geeso de su excurs ión á Córdoba, el mi-
nistro de Gracia y Justicia, Sr. Barroso. 
Los presupuestos. 
Han comenzado á llegar al ministerio 
de Hacienda los proyectos parciales de 
presupuestos para 1912 de algunos depar-
tamentos. 
Rodrigánez y los periodistas. 
E l ministro de Hacienda, al recibir ayer 
á los periodistas, les manifestó que le ha-
bía visitado una Comis ión de la Cámara 
de la Propiedad urbana para solicitar que 
rebaje á 17,50 la contr ibución urbana, en 
vez de î S por 100, al igual de lo que se 
hace en algunas provinciaé. 
Esta misma Comisión 1c supl icó una 
resolución acerca de si los contratos de in-
quilinato deben pagar derechos reales, 
pues algunos /ucees los remiten á las ofi-
cinas de Hacienda, retrasando con ello par-
ticuknnente los juicios de desahucio. 
T a m b i é n recibió el Sr. Rodrigáñez la vi-
sita del Consejo del Banco de España, en 
pleno. 
Se habló de! acuerdo tomado por el Ban-
co, y que figura en su últ ima Memoria, 
referente á la adquisición de dos millo-
nes de pesetas en oro. 
Como el Sr. Rodrigáñez fué el que, sien-
do gobernador del Banco, propuso al T e -
soro que los vendiera, créese que ahora, 
que es ministro, -.se llevará á calxi esta 
operación, que tiende á cumplir precep-
tos legales. 
También hablaron los canseieros con Ü 
nnuislro del convenio, que denunció el 
S r . Cobián , hecho con el Banco para el 
pat^o de los intereses de la Deuda exterior 
por mttdia de sus agencias en París y L o n -
dres. 
El Sr . Rodrigáñez citó á la Comis ión 
del Banco pum esta larde, con objeto de 
estudiar y resolver estos asuntos. 
La elección de senador por Huesca. 
í',n el rápido ha salido ayer para Hues-
ca con objeto de dirigir la elección de 
un sennder pe* aquella provincia, el jefe 
liberal de aquella región, D . Manuel Camo. 
Como dijimos hace días , el candidato 
ministerial es D . Celestino A m ú ñ á n , pa-
riente del director general de Obras pú-
blicas. 
De viaje. 
Han regresado de Barcelona el general 
de Sanidad y senador vitalicio D. Justo 
Martínez, y de Valladolid, el subsecreta-
rio de Instrucción pública Sr. Zorita. 
Para San Sebastián ha salido el ex mi-
aistro Sr. Calbctón. 
El Museo Arqueológico. 
, El ministro de Instrucción pública ha 
Visitado ayer el Musco Arqueológico, ha-
ciendose cargo de las deficiencias que allí 
existen por lo que respecta á capacidad 
d? *QS locales y falta de personal, dencien-
eias que :,c propone corregir en cuanto 
c sea posible el Sr. Jimcno. 
Visitando á Jimeno. 
Comisión de maestras normales 
¡T Macjn<|, ptésiejicía por el doctor Maes-
c, y a la que acompañaba la" comlcsn de 
'«rt lo Bazán, ha solicitado del Sr. Jime-
^ ^ ¿ u u a s Cüi;,:oMoncs, á las que el mi 
nistro se ha mostrado propicio por consi-
derarlas justas. 
Reunión de la minoria conjuncionísta. 
Ayer , á las cinco, se reunió en una de 
las Secc ión del Congreso la minoria de 
la conjunción republicano-socialista, para 
traMr del manifiesto que dirigirán al 
país . 
A las siete se c o m u n i c ó la siguiente 
Nota: 
«La minoría de conjunción republicano-
socialista, reunida esta tarde en la Secc ión 
tercera del Congreso, ha estudiado el bo-
rrador del manifiesto que en l íneas gene-
rales tiene redactado el Sr . Pérez Ga ldós , 
acordando volver á reunirse el jueves pró-
x i m o . » 
A la reunión asistieron los Sres. A z c á -
ratc, Eamana, Pablo Iglesias, Salvatella, 
Lu i s Zulueta, Pérez Galdós y N o u g u é s . 
" G A C E T A " 
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Ministerio de Marina. Real decreto apro-
bando las reglas para la provisión del car-
go de perito inspector de buques mercantes. 
o t ra aprobando el reglamento ( k l i n i t i -
vc paia la const i tución y funcionamiento 
de la Junta consultiva de la Dirección gene-
ral de Navegación y Pesca Mar í t ima . 
Ministerio de Hacienda. Real decreto ex-
ceptuando de las formalidades de subasta 
públ ica las obras de reparación del edificio 
del Estado destinado á Aduana de T ú y . 
—Otro ídem id . id . las obras de construc-
ción de una estanter ía en el archivo del 
Tribunal de Cuentas del Reino. 
—Otro autorizando al ministro de este de-
partamento para adjudicar definitivamente 
el servicio de suministro de papel continuo 
destinado á la impresión de los documentos 
timbrados que requiera la adminis t rac ión y 
cobranza de la renta del Alcohol durante 
los años 1911, 1912 y 1913. 
—Otro nombrando vocal de la Comisión 
para el estudio de los Tratados de comercio 
al director general de Comercio, Industria 
y Trabajo, del ministerio de Fomento. 
—Otro ídem id . de la ídem i d . á D. Ma 
nuel Marcpics y Tuig , vocal de la Junta 
de Aranceles y Valoraciones y ex presiden 
te del Fomento del Trabajo Nacional de 
Barcelona. 
Ministerio de la GobernacióH. Real de-
creto concediendo nacionalidad española á 
Otto Jenckacl Sohach Sommer, siibdito ale-
m á n . 
-Real orden dictando reglas para la i m 
validación de notas desfavorables en los 
historiales de las clases y guardias del Cuer-
po de Seguridad, como consecuencia de co-
rrectivos que hayan sufrido por faltas co-
metidas en el servicio. 
Ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes. Real orden declarando desiertas 
las oposiciones para la provisión de la cá-
tedra de Higiene con práct icas de Bacterio-
logía sanitaria, vacante en la Facultad pro-
vincial de Medicina de la Universidad de 
Sevilla. 
—Otra trasladando, en v i r tud de concur-
so, á la cátedra de Física y Química del 
Inst i tuto de Granada á D . Juan M i r Peña , 
actual catedrát ico de igual asignatura del 
Inst i tuto de Cádiz. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real or-
den sobre categorías de los escribanos de 
los Juzgados de primera instancia de Madrid 
y Barcelona, de los Juzgados de t é rmino 
que lo sean cuatro años y de los Juzgados 
de, ascenso que lo sean dos a ñ o s . . 
Ministerio de la Guerra. Real orden 
circular disponiendo se cumplimente la sen-
tencia del Tribunal .Supremo declarando la 
incompetencia de jurisdicción para conocer 
,de la, demanda deducida por el Ayuntamien-
to de San Sebas t ián coíitra la Real orden 
de físte ministerio, de 14 de Septiembre 
de 1909. 
Ministerio de Fomento. Real orden auto-
rizando el . gasto de 50.000 peseta» para los 
trabajos que se indican de la Junta Central 
de Colonización y Repoblación interior. 
-—0*ra disponiendo se modifique la rela-
ción de indemnizaciones del personal facul-
tativo y administrativo de Obras públ icas , 
aprobada por Real orden de de Enero 
ú l t imo . 
r In 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San León I X , Papa; Santos Hcrmógenes , 
Cayo, Expedito, Vicente, Dionifiio y Sócra-
tes, m á r t i r e s ; San Crescencio, confesor, y 
Santa Crédula , már t i r . 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, 
y con t inúa la novena al San t í s imo, predi-
cando en la misa, á las diez, D . Paulino Co-
rrales, y por la tarde, 'á las cinco y media, el 
padre Ludovico. 
En las Calatravas cont inúa el tr iduo á San 
Francisco de Paula, siendo orador en la m i -
sa, á las diez, D . Manuel Ibáñez, y por la 
tarde, á las seis, D . Luis Calpena. 
En el Sant í s imo Cristo de la Salud, por la 
tarde, á las seis, sigue el triduo á .San Ex-
p«di to , predicando I ) . Agus t ín Pasareda. 
En San Ginés , al anochecer, ejercicios, 
siendo orador D . Manuel Uribe. 
E n el santuario d«l Inmaculado Corazón 
de María (Buen Suceso, 18), por la m a ñ a n a , 
á las ocho, misa d« comunión para los devo-
tos de San José de la Montaña , y por la tar-
de, á las cinco y media, nauto rosario, esta-
ción, ejercicio correspondiente y sermón ú 
cargo del padre Máximo Xuaile, tenniuando 
con solemne reserva. 
Ea misa y oficio, propia de la Feria I V , 
con rito semidoble y color hlánco. 
Visita de la Corte de María Nuestra Se-
ñora del Buen Suceso en su iglesia, del Puer-
to cu la suya, ó de la Visitación cu las Sale-
sas y en Santa Bárbara . 
Esp í r i t u Santo: Adoración nocturna. Tur-
no: Beato Juan de Rivera. 
(Este periódico se publica con censura.) 
E l i t i e m p o 
Aunque con poca infcnsidml, s i g u i ó l a l luv ia on 
lit turdc de ayor. 
VA ciclo, cubierto do nulioH. nn ÍM ¿Mpojifi en todo 
el d in ; la temperntura m a n t ú v o s e entro l í in i t e s nor-
males, í-nrtKíten'stieos en l a e n t a d ó n pr in invcml . 
U r . viento suave i m p r i m i ó d irecc ión var ia & los 
indieiidon M y poca velocidad á los n n e n ó m o t r o s . 
L a p r e s i ó n acusó diferencias poco importantes con 
respecto á l a norm.'.l. 
Del resto de l a P e n í n s u l a acusan a n á l o g a s Implé* 
sionew en lo referente al estado del cielo, prcs¡(:n y 
temperatura. 
L a in ipres ión dominante da probabilidades de un 
nuevo tomporal y p r ó x i m a a l terac ión del m a r en 
las costas del ("antábi ico y Med i t erráneo . 
Respecto de l a localidad, a p u n t á r o n s e los siguien-
tos resultados: 
Tcmpúrátllttt: m á x i m a , 17"; nlfnimá, 5*; p r e s i ó n , 
701 i m n . ; vionin, dir ig í ión H K . 
[Udicac ión b r r o m é t r i c a : l luv ia . 
mammaue/ • « * <Í=O<E-
C E R C A D O B E S E Í R ^ E S 
D M t $ «le A U r t l 
I Í7."(7̂ .- Precio: De 1,59 á 1,̂ 3 
Carneros.- ])o 1,75 á 1,80. 
i imieros.—De i , ; ^ á i.to. 
Ovejas.—he 1,75 á 1,80. 
kil. 
S E V I L L A 
i / j i p r i m e r a de f e r i a . 
Sevilla iS .—Con entrada regular se ce-
lebra la primera corrida, contribnyeiido 
á esto el haber llovido dos horas antes de 
la señalada para empezar. 
L a s faenas ejecutadas el domingo úl-
timo por Bombita y Gallito han retraído 
á inucba gente. 
L a empresa tenía preparado á Guerre-
rito, para en el caso de (pie Vicente Pas-
tor 110 llegase á tiempo, como se temía , 
por el estado de la l ínea fórrea. 
Hace aire y los toros son de Anatasio 
Mart ín. 
Salen las cuadrillas, oyéndose pitos. 
Primero. 
Negro, de buena estampa y bien colo-
cado. 
Ricardo torea á la verónica . E l primer 
tercio se compone de cuatro varas, por 
otras tantas caídas , matando el toro un 
semoviente. 
Morenito y Barquero, en sus respecti-
vos turnos, colocan dos pares y un non. 
Bombita, de guinda y oro, torea de 
muleta cerca y sujetando al toro. 
Entra desde largo y deja una estocada 
contraria hasta el p u ñ o . 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
Segundo. 
Botcllo, cárdeno. Bombita sigue reco-
giendo aplausos. 
Pastor intenta torear de capa y Botello 
se llama andana. 
Regularmente picado, Pep ín de Valen-
cia pone dos pares buenos y Manuel Mo-
lina dos regulares. 
Vicente Pastor, de tabaco y oro, se 
acerca con la izquierda al toro y da un 
buen pase natural de cabeza á rabo. Sigue 
con uno de pecho, y después de dos pases, 
m á s quieto, como un poste, se echa la 
escopeta á la cara y á dos dedos de los 
pitones entra, y al volapié neto, l eg í t imo , 
agarra una soberana estocada, saliendo el 
toro muerto de sus manos. 
(Ovación grande y vuelta al ruedo.) 
Tercero. 
Marocano, también cárdeno. (Sigue la 
ovación al madri leño, que se harta de de-
volver prendas.) 
Gallito torea magistralmente y conti-
núa la ovación para és te , tocando la m ú -
sica. 
F B A T R O S 
REAI , .—Hal lándose vacantes para la tem-
porada próxima varias plazas de educandas, 
con sueldo, en la escuela de baile francés, en 
este teatro, queda abierta la ma t r í cu la gra-
tui ta en la dirección de escena del mismo to-
dos los d ías , menos los festivos, de tres á 
cinco de. la tarde. 
Las señor i tas aspirantes deberán estar re-
vacunadas, ser mayores de catorce años y 
menores d é veintiuno, agraciadas, de buena 
figura y robusta const i tución. 
Todas Jas plazas de la escuela de baile tie-
nen sueldo durante la teiuponKia de ópera 
y la enseñanza y la mat r ícu la son complete-
mente gratuitas, con la sola obligación dt 
la asistencia diaria, á las clases. 
PUINCKKA. — Persistiendo la dolencia de 
Mlle . Cecile %Sorel, que le impide aún traba-
jar , con t inúan interrumpidas las represen-
taciones de la compañía francesa y se reanu-
dan las de la compafiía ^ íuerrero-Mendo/a . 
En su consecuencia, la función de esta no-
che corresponderá al 18.0 miércoles de moda 
de la compañía Guerrero-Mendoza y se re-
presen ta rá Cyrano de Bergerac, empezando 
el espectáculo á las ocho y media en punto. 
LAKA.—Joaquina del Pino, la distinguida 
actriz tan querida del públ ico, celebrará su 
beneficio el p róx imo sábado. 
E l programa es el siguiente: á las seis y 
inedia ( secc ión 'doble ) , Canción de cuna; á 
las nueve y media (función completa). Cuen-
to inmoral; .estreno de la comedia en dos ac-
tos, original de D . Enrique Mcnéndez y Pe 
layo, titulada Del mismo tronco, y el saínete 
l ír ico E l patinillo. 
CÓMICO.—Hoy miércoles, en la sección de 
las seis de la tarde, tercera representación 
del melodrama en cuatro actos, dividido en 
once cuadros. E l jorobado, en el que tanto Él 
distingue el Sr. Chicote. 
Mañana jueves, en dicha sección de las seis 
de la tarde, se pondrá en escena la zarzuela 
dé gran especttáculo Los viajes de CUtíiver, 
en la que toman parte Loreto Prado, E m iqii< 
Chicote y el resto de la compañía . 
MAUTÍN.—Mañana jueves, en la sección dt 
las die¿ de la noche, se es t renará en este tea-
tro la zarzuela dramát ica cu un acto y tre.1 
cuadros, titulada Almas bohemias, original 
letra y música de aplaudidos autores. 
KACioNAb.—En este teatro sigue repre-
sentándose con muy buen éx i to él interesan-
te drama La toga roja, en el que sí^ d is t inguí 
guen la pr im«ra actriz señor i ta Hernmn y c, 
director de la compañía , .Sr. Mi ra lk s . 
En la presente semana se etítrenará la co-
media en tres actos, de Barbadillo y C u s t o -
dio, L a danza de la muerte. 
También se preparan otros dos •streuos: 
uno de ellos t i tú lase Inocente, juguete có-
mico, en un acto, original de Fernando Por-
set, y E l jocoso Benedicto, otro juguete có-
mico, en tres actos, or iginal de un joven 
autor. 
De esta nlt i ina producción se espera que 
habrá de ser un éxi to de risa g rand í s imo , á 
juzgar por la gracia que tiene la obra. 
LA CAKPONI'ORA.—Con este t í tu lo ha que-
dado constituida en esta corte una .Sociedad 
cómico -d ramá t i ca , bnjo la dirección del 
aplaudido actor D . Felipe Calleja. 
La Junta directiva de dicha Sociedad la 
componen los siguientes señores: 
Presidente, D . Luis López Ortega; vice-
presidente, D. Atanasio Fe rnández del Co-
t o ; tesorero, D . Juan José Ros; secretario, 
D. Francisco Martorc l l ; coutndor, D . Ricar-
do Tomás Alcaire; vocales: I ) . J. Sánchez, 
D. Vicente Amorós y D . Manuel Izquierdo! 
E l públ ico , entusiasmado con la corrida. 
E l toro cumple en varas, pero es muy 
flojo. 
A l cuarteo clava Gallito tres pares. 
(Palmas.) 
Posturas aprovecha y coloca otro bueno. 
Gallito torea brevemente, resultando 
algunos pases artísticos. 
Cuadra el toro y alargando el bracito 
coloca media tendenciosa • y contraria. 
(Palmas.) 
C u a r t o . 
Serio, cárdeno entrepelao. 
Jlombita torea á la verónica. Con bra-
vura arremete la res á los .varilargueros, 
d is t inguiéndose en quites Vicente Pas-
tor. (Palmas.) 
Patatero y Morenito parefni bien. 
Ricardo brinda á un espectador y torea 
cerca, pero móviondo los pies mucho. 
Desde largo entra á matar y agarra una 
estocada atravesada. Saca con un rehilete 
el estoque, descabellando á la primera. 
(Muchas palmas y regalo.) v 
Q u i n t o . 
Primoroso, negro. 
Pastor torea para acondicionar al bi-
cho, haciendo después éste mala faena 
en varas. 
Molina y Aranguito banderillean mal. 
Pastor trastea en tablas, torea bien y 
valiente. Entra á matar y deja un buen 
volapié , que resulta un poquito despren-
dido. (Ovac ión . ) 
Sexto. 
Baralillo, negro. 
E l públ ico sigue aplaudiendo á Pastor, 
obl igándole á dar la vuelta al ruedo. 
Gallito torea á la verónica y á la na-
varra. 
Regulármete picado pasa á manos de 
Gallito, que con las cortas pone un par! 
cualquier motivo la Polsa bajara medio en-
tero, el pánico, al apoderarse del elemento 
alcista y hacer á éste vender, con la afluen-
cia de papel, la baja, cuyo origen fué sólo 
de medio entero, alcanzaría á 2 ó más , y 
viceversa si sucediera lo contrario, (pie, des-
graciadamente, no sucederá, y digo desgra-
ciadamente, porque yu, (pie no soy alcista 
ni bajista, (pie miro imparcialmcnte y sin 
apasionamiento lo que sucede, no tengo m á s 
remedio que lamentar el que la Ibdsa baje, 
porque su baja representa malestar patno, 
y yo, ante todo, soy español» 
Él negocio en los demár valores, muy l i -
mitado. De los bancarios, ganando terreno 
el de España , y sostenidos los d e m á s ; el 
Río de la Plata, completamente muerto; si 
sostiene el cambio de ^R6 es debido á que 
no se opera, pues de haber movimiento en 
dicho valor, y ante la flojedad de Par ís , la 
baja se acentuar ía , seguramente, mucho. 
Respecto á este valor, diré que algo raro 
ocurre y que empieza va á comentarse, es 
decir, que lo que tanto tiempo hace vengo 
diciendo en estas columnas empieza ya á 
confirmarse, y que el público se separa, te-
meroso, de este valor, en tétminOfi kales, 
que, de seguir por este camino, quedará 
reducido á una cosa que fué... y si no, al 
tiempo. 
Las Azucareras,, tamlntu pasando las su-
yas ; no logran reponer, á pesar de los es-
fuerzos que se hacen para conseguirlo, n i 
lo conseguirán , según creo. 
Firmes, los Explosivos, Alcoholeras y va-
lores municipales; animados, los íerrocai r i -
les ; en sentido alcista y sostenidos, Fran-
cos y Libras. 
De novedades, nada; no fué la pasada se-
mana la más propia para que sucediera en 
la vida política nada anormal; esperemos 
á ver la presente. 
L Í ; / 5 B E L T R A N F E R R L S 
C O U S E T E R I - A . Ü H U G - I E K I T C A . 
D K K I V R I ^ U E T A € O R T 
Pone á disposición de su distinguida clien-
tela la nueva instalación de .su estableci-
miento de Corsés de lujo y Fajas especiales. 
N O T I C I A S 
Ayer tarde se ha reunido «n el CobicinA 
c iv i l una ponencia, nombrada por el seño^ 
Fernández Ldtorrc, encalcada de udarUu 
1111 reglamento, al que serán qometiftal >OÍ 
Centros de contratación de nodrizas. 
Estas serán sometidas, á un luinUCkMjf 
reconocimiento y á especiales deposiciones 
Canaslillas recién nacij 
dos. Preciosidades cu blusas para s e ñ o r a s . vV 
Equipos novias. 
m blusas pat 
sitad Camisería del Callao. 25, r' ados, 35, 
E l gobernador ha dir igido una circular 4) 
todos los alcaldes de la provincia para «pm 
adopten medidas á fin de evitar la subida da 
la carne, toda vez que según noLcias tíegtil 
das al Gobierno, en algunos siho- se anmtnt 
tó el precio por el sólo hecho de haberse au í 
mentado en Madrid. 
linn recibido las novedades en paños p a n 
caballeros, ar t ículos de señoras , camiseria ]( 
g¿R< ros de punto. 
f.os precios de esta casa no tienen compe4 
tencia. 
4 , Z O P I I R I I L . T ^ . A . , 
S O C I E D A D E S 
Academia de Jurisprudencia. Conlin j a n l l 
hoy, á las nueve y inedia de la no< he, la! 
discusión de los temas de Derecho i n t e n u -
cional presentados por la MfeSa de la S t c < 
( i on cuarta, haciendo uso de la palabra l o f 
Sres. Rodríguez de Llanos y t iberniila. 
Sociedad de Salvamento de Náufragos.-^ 
E l Consejo superior de esta Sociedad lia 
nombrado delegado suyo al conejero y ictts 
, traalmirante Sr. Concas p a n qu j rou am^ 
cargos sobre medida para aliviar los pade-¡ lios leres reor}íaU¡Ce b faáta di ie . ..i 
y los servicios de la llum 1 S o c i - 1 H\ 
en el puerto de Barcelona. ' 
donde cont inúa dedicada á toda clase de en-
cimientos del vientre y corregir los cuerpos 
defectuosos. 
Hay una sección especial económica de 
corsés y fajas. 
Plaza de Matute, 9, pral.; antes nmn. 11 . 
aceptable. - « -
Acaban Alvaradito y Pinturas con dos A S a i t t ü i e a (16 «1010168 
Suplicamos á los señores suscripiores 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de acom-
pañar una de las fajas con que reciben 
Eiv D E B A T E . 
medios. 
Gallito brinda á los espectadores del 
sol y torea por bajo, intercalando un buen 
pase de rodillas. 
Arrancando bien coloca una estocada 
delantera, de la que dobla la res. E l pun-
tillero la levanta. 
Rafael tira á la ballestilla la puntilla, 
sin acertar. Con el estoque intenta des-
cabellar y le remata el puntillero. 
E l públ ico ha salido satisfecho de la 
corrida y con ganas de volver m a ñ a n a , — 
C abatí tro. 
A V I A C I Ó N 
O t r o m u e r t o . 
Versalles ¡ S . — E l capitán M. Carrón, 
que se hallaba ejercitando el manejo de 
un aeroplano en las cercanías de Villa-
coublay, cayó violentamente, quedando 
muerto en el acto-. 
E l aparato resultó completamente des-
trocado. 
L o 4 | i i r -«ra C a r r ó n . 
VirsalUs }$.'—£1 capitán Carrón, que 
se mató esta mañana al caer desde una 
altura xle aoo aietros, con el aeroplano 
que tripulaba, era jefe del laboratorio 
aeronáutico de Chaláis Meudon. 
D e E s t a d o 
V a r i a s n o t i c i a s . 
El encargado de Negocios de España en 
París telegrafía dando cuenta de que el Go-
bierno francés se prepara & enviar nuevos 
contingentes á Marruecos con objeto de re-
forzar á las tropas que guarnecen Chauia. 
Ya están redactadas las bases del mievo 
Tratado de relaciones generales entre E s -
paña y Japón . 
En breve se h a r á público. 
LOÍ trabajos para concertar el Tratado 
oon Cuba es tán suspendidos y muy prouto 
se reanudarán . 
I.as «ot ic ias recibidas del astado de salud 
del Sr. Pérez Caballero, embajador de Es-
paña en Pa r í s , son sat is íactoria». 
Centro Matritense de la líttión .ip^stéti* 
da; D. J u a n JOSL Santander fliirá en c^li»' 
Sociedad, plaza del Progreso, 5, m a ñ a n a . \ 
las seis de la tarde, una conferencia sobrf 
el tema «Sindicatos femeninos*. 
Asociación escolar Ünión y Cult:in.~ } .t 
nueva Junta directiva tiene irUimados y< 
sus trabajos de organización de coníerMW 
cías á cargo de dis t inguido. r>rofe&R0 o« 
la Escuela Industrial de Mudrr i . 
I,a primera conferencia se celebrará el 
próx imo domingo. 
Centro Regional Aragon(s. - Xa Junta d i * 
rectiva de este Cíiftt lo ha tjuc-Jadó consti-
tuida en la siguiente fonua: 
Presidente, I ) . Agus t ín t l n g r í a ; v icepro 
sidente primero, I ) . Vicente « . n a u t a ; vice-
presidente segundo, D . Juan I le rnúudez J.a-
viaga; secretario, D . ManuH Medina \ ( -
rez; vicesecretario, D . Marceliuo C e r v i g « n ; 
contador, D . Francisco Carod; tesorero, «toitf 
Francisco Zapater; bibliotecario, D. Águv-
t íu Zabala; vocales: primero, D. ígn. • •<• 
Garchitorena; segundo, D. Ptoruncio Ake* 
m i r ; tercero, D. José Perrerps. 
S E X T A SESIÓN 
Hay un número de concurrentes niucho 
menor que en las noches de las otras s e s io -
nes. Las temporadas teatrales de provincias 
han llevado tras sí á más de ciento cincuen-
ta asamble ís tas . 
E l aspecto del salón, triste y desanimado. 
¿ Acabaremos hoy esta interminable serie 
de sesiones? 
Comienza el acto á las dos menos veinti-
cinco. 
En la Mesa de edad, á los .Sres. Pastor y 
Sotillo sustituyen los Sres. Nadal y Vico. 
8e procede á la lectura de los d ic támenes 
•emitidos por las diversas Comisiones. 
E l Sr. Barraycoa da á conocer el de la Co-
mis ión de cuentas. Se hacen en el mismo gra-
ves cargos á la directiva. 
E l Sr. Pacheco lee el referente é la insta-
lación del Círculo, en el que se hacen afir- En el m i t i n celebrado por las SockdadM 
maciones de gran importancia, con vistas á de dependientes se han aprob ulo las • 
una porción de citas de Derecho, y no c i v i l , guientes conclusiones: 
precisamente. ^ Estricto cmnpUmieoto l̂e la ley M 
Dase después conocimiento del informe. descanso dominical, 
relativo al luncionamiento del Círculo, que L Abolición de la excepf 1 1 nc M fití( 
aprueba en absoluto lo referente á t a l ex- i l ia la Para mercados tradicionales en d .^ 
tremo. j mingo. 
E l Sr. Cobo? pone de manifiesto ante laj 3-* Abolición d t tos contratos r n l u . . I i.v' 
Asamblea, después de hacer algunas p r e g u n - 1 ^ X patronos pura tener aiuerto en do-' 
tas á la Junta, que en la Asociación y en e l : " i m K ó ' í cn Particular del gremio de v ino^ 
Círculo no se llevan los libros de cóu tab i l i - ; de ^a ( ; "d -
dad en debida forma, por lo cual no puede! 4-* QM« se suprima la facultad de pacta^ 
saberse con entera exactitud la verdadera s i - ¡ en doiaiugo, y en absoluto, entre .pafeenp^ 
tuación pecuniaria de la Sociedad. 
Hacen ruegos y preguntas sobre varios ex-
tremos los Sres. Campos, Pacheco, Gonzá-
lez, Mihura, Fcr r i , Cerro, J J q u i ñ a n o , Rol-
d á n , Lóp tz , Barraycoa,. Renovales, Muñoz y 
Morcil lo 
Y cua 
Federación de dependientes 
y obreros condiciones distintas á las sdia-J 
Indas en la ley. 
5.a Que los vocales de Jas juntas W a l u j i 
sean inspectores para los efectos del inriiMN 
plimiento de las leyes so« 1 d -hintlofcif 
toda clase de íacilidudcs 5' a lnh 'v ioncs pa«4 
ndo el presidente pone sobre el ta- h1^^1 S S ^ I L . 
pete la elección de nueva Junta directiva,! ^ ^ ™ ^ ' ^ M r . d . ^ J . 
Observa con gran asombro í « e en « ^ ¿ f e ^ ^ f f i ^ ^ b 
habrá unas cuarenta personas y que la luz 
del día entra por ventanas y claraboyas. 
Son las cinco y inedia de la m a ñ a n a 
Éb vista de ello, se acuerda celebrar la sép-
t ima sesión (que Dios quiera sea la ú l t ima) 
«n la noche de mañana jueves. 
4 T 4 
El lüinistro de E s p a ñ a en Portugal ha 
enviado una larga correspondencia al señor 
García Prieto, sobre la si tuación de la nue-
va República. Esta cont inúa siendo int ran-
quila. 
Pnsado mañana , por la tarde, 5e celebra-
rá la acostumbrada recepción d ip lomát ica . 
Todavía 00 se ha fijado la fecha en que 
presentará sus cartas credenciales el repre-
sentante de la Rejniblica portuguesa, señor 
Vnsconcellos. 
Sin duda, se espera á que se consolide la 
uonnalidad en Portugal. 
Mochos opositores á vicecónsules vienen 
trabajando la ampliación de plazas. 
L a B o l s a 
FONDOS P Ú B L I C O S 
4 per 100 perpetué tnteritr. 
F i n e o r r í c n t o « . . . 
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» A de 500 » » 
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E n diferentes series 
Día 17 Día <S 
7. - Sobreseimiento de todos los proces«t 
incoados contra los depemUcntes relacionad 
dos con el cumplimiento de la lev del des-
canso dominical. 
8. a Que se incluya en la ley Me Saujda* 
c iv i l la carrera de auxiliares de Farmacia^ 
ún ica forma de garantir L 
4 per 104 amert izabU. 
fierie E de 20.000 pesetas aomiot las . . 
» D de U.OOO » > n . 
» C do 6.000 » » 
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Tiro u ac ioml .— l/A Aaatnblca ¡ 
T i ro nacional ha nombrado p..--
vacantes que c i i^Uau á los 
guientes: 
Presidente (por fallecimiento 
Suárez l u c í a n ) , D. Alberto Agt 
lasco; primer vicepresi^ent- ( 
miento del duc|uc de Osuna), ; 
« 0 00 caran ; segundo< viceprcr.idcutoh" 
00 0 i .tes q"e producen los anteriores) 
iiblicíi. 
'.¡pierna del 



























M a p r k i n i 
de u i r a ; voc.de->, c o r o n e l e s Viw- v Vahb's; 
Sr. Alvarez Cu i jarro y el geac 
de I.ara; vocales, co 
secretario tercero, D Angel San Martín. 
I E ? - A . I M L 3 ? L O I S T 
Jura de banderas. 
Pamplona iS. A las once de la itíaüána 
de boy se ha verificado la jura de banderas 
por los nuevos rtttftx¡&3 cu la pteza de la Cons-
titución, donde lodos los balcones estaban 
adornados con colgaduras de los colores iv; -
cionalrs. 
iin ir.inicroso público ha presenviado c-
acto, así tomo el desfile, el cual, lia "-'vía ' 
Poco, muy poco, puede decirse de la Pol-
sa en la semana que me ocupa, debido á 
que el negocio fué muy limitado á causa de 
las fiestas. 
En los pocos días que se opera, el merca-
do se muestra firme, pareciendo no hacer 
ya caso de los rumores que sobre sucesos en 
.Marruecos circulan, dedicándose á conquis-
tar de nuevo algunos de los perdidos cénti-
mos en sesiones anteriores. De todos mo-
dos, y á pesar de ser más favorable la si-
tuación, ó al menos parecerlo así, para mi 
modesto entender, el mercado no ofrece por 
hoy seguridad alguna, sino todo lo contra-
rio, pues bien pudiera ser que el alza regis-
trada en la pasada semana no fuera más 
que una bien preparada jugada para explo-
tar el descubierto vendedor que á raí/, vde 
las primeras y alarmantes noticias se creó. 
Las posiciones, tanto alcistas como bajistas, 
son de gran importancia, y la lucha que 
ambas tendencias sostienen sen muy reñi-
das ; pero como la situación por (pie atravie-
sa España en los actuales momentos es di-
ficilísima por 1 ,'lus conceptos, no es de ex-
traiiár que en íio mny leídiió día los acoíi-
teíimieittos den la fittónffl al elemento ba-
jista, victoria ésta tftfe sería mucho-más rui-
dosa y de g n u imnorcMicia, precisamente 
• weonte-w, como a*tee digo, muy can 
ffadasí xas posic.oucs. & cLcir, que si «o 1 
B a n m y Seciedadat. 
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id. en u ensancho 
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PRINCESA.—A Inv «ghe y m Ü * 
Guerrero-McmkKW.I—IS.' miérco loa di 
rano de Borgoi-ac, 
LAR A — \ lf>'* « l i s y media I m n » '!<• mt«l («lo-. 
Id*)).—A liiy IIU.H- y uu«Jti» Mu pomi l i i» . - A 
las diez y toedia.—Canción de ovnn (J- ib lü) . 
APOLO.—A 1»? HÍ<rtoi.—Agn» do n o m . — A las «nlin 
y tres cuartos .—Paianios y Homb—Sblieo M «I,, 
niuudo.—A la? diez y cuarto. —MÍU Í >, Ú-U"*. - - A lcu| 
once y niedm.—m (Amo del r n í o l í n . 
C 0 W I C 0 . - A lo» e o i a . - F d j o r o b v J , M - b M . - A 
las d i e / . - L o n v n r < tic GUIIIVCM ( .M ;! . 
PARISH.—A las nuevo - F , l gtnn la mond, e l 
pnifftnqio mito l iumor í s t i co y toda la fcootpiuBft 
que dirige WHIiam F a m h . 
1 
M A R T I N . — A !.,^ s i , ^ . — S o r An^é l ' -M . - - \ IDS n n « . 
vo y c u a r t o . — E l diablo con I I I M . I H . - M \ k s turz y 
cuarto.—Mayo llorido.—A las OQCÚ y c ; a r l o . - S u r 
A n g é l i c a . 
C O L I S E O I M P E R I A L . — A cu o B M t t * . * 
ocho y cuuilo.—ScccinucH d« IKIII el u-. A Ins « m-
co.—No existo íelif idud.—A IAH.IIUÍ^. •• IVTiMfi i iana. . . 
rabanitos.—A los aiotc.—Tío» dol garrot í i i (estreno). 
A las nuevo ^ c u a r t a . — E l cercado ¿joño'.—A las d i c » 
y cuarto (especial ) .—E! libio Dttiiwio. 
G R A N V I A . — A las aeijÉ v mpdi^ Kl « m o r *¡m 
huye.—A Ins sicto y ipQ^ia.-->EpacA(Mua libio. A 
loa d i e z . — E l amor rnic h u y e . — Á Ion onto y cuuito. 
L a princesa rubia. 
S A L O N N A C I 0 N A L . - \ UH ftig y • v h a (doble). 
¡ C a y ó á l a u n a ! — W ' f m a «o o ; m . - A [aa diez (do-
b l o ) . - E l dogal a l ( u c ü o . 
RECREO DE SALAMANCA.-(r]v..I P o l í s l i l o ) -
HkatniK n . b u M L ^ - C m c - M a f c W o . - A b a ilr) todos loa 
días do 10 a 1 y ÚQ ;{ & S.—Martoé, moda; miórccloa 
y s á b a d o s , (árrchtO du unios. 
FRONTON CENTRAL.—A I,r. r, . , i>iir(,j(: & 
60 tantos ontro Chiquito do í r ú n y Mtoiosto iio'm) 
contra Zfuticaray y ^llcníi (a8ukM)! 
Segundo á ÍJü tantos entro AtnoroU» v T a n i n (m. 
centra ífaonitó v M i ' i i n (m<,' 
i r f l P R ü r a T A Y E 5 T L I u ¿ : 
37, SAN MAHC'Jo, aa 
Miércoles 19 de Abril 1911. EZL D E B A T E 
C E i O G J O L A T E S -TS? r ) X J . " L C E 3 
P r o b a d loa e ^ c i i 1 » " * » * c h o c o l a t a s d o a s t a C a a a , r o o o n o c l -
úo^t or todo e l m u n d o c o m o a u p a r i o r a a á í o d o a l o a d o s « a a . 
Ssss C a f ó s i C u í c a » y BSoaí ibonos s o n l o a p r a í e r i a o a p o r a l 
P ü d i d l o s on t o d o s l o s e s t a b i e c k i i i a n t o s d o u l t í « a m a r i n o a 
de E s p a n t a 
F s & r l G a s s M A S i R Í S S y E S C O R I A L 
MoHtera, núiu. 25, SladcUL 
Boteros, núm. 22, Sevilla. 
.Place de la Macleleiue, núm. 21, Paris. 
Mantas, núm. 02, Lima. 
Ronda de San Pedro, 53, Barcelona. 
Obrapia, niim. 53, Habana. 
Uruguay, núm. 81, Montevideo. 
V. Ruiz (Peni). Cerro de Pasco. 
J. Quintero y C.a, Santa C. de Tenerife. 
G A S G A L L E G A S 
^ ' i i ¥ ® ^ r i R í ® » a > K M E S A 
u a — , 
K á ^ e a w ^ m u A * « T r e n M í e > H " 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, W10 y Buenos Aires, 1911. 
r 3 
3 
' De Venta ea Madrid: Tiendas de Colon'ale* de Adriano Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro 
rfernianos Infantas. 27.—Cooperativa de la Prensa, Libertad, 17.-S:int¡ag-.> Mermo, 
Guv;' Í4 -Francisco Carrera. Serrano, 24.—Antanio Cercijó, Caballero de Gracia, C -
Mát í á sSanz Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.—Dco^racias Salaa, San Bernardo, 
60.—Antonio Rui/.. Preciados, 04 y principales Hoteles y Pestaiirant». 
Para pedidos en Madrid: Francisco Ro'Jrigiisz, BarquiHo, 23, 2.° 
E S E L P E R F U M E MÁS FINO Y P E E M A H E H T E 
COMO NINGUNO OTRO D E L MUNDO 
Es iüiálé3iica y anílsépíica por excelencia; 
Pr in ie r promio e« todas tas E x p o s í c l o n a s . Í̂ UB «a ha presontado: de 
Par ís , . Genova. Londres, Bruselas y otras. 
BOÍtLU DE ilTítS, 5 PtSETáS, fl£ BEBIO LlTilU, 2,50; CSAHTO CE LITRO, !,50 
En la Gran FaR*s? iacEía ds Santo Domingo, Prec iados , 
3 5 } Fa^snacis dsB C«SHtro, P e l í g c o s , 9̂ , y Opoguc^sa do 
paSes pspvismspsas de E s p a ñ a . 
L U Í S S E R R A N O 
P a s e o d a R e c o l e t o s , 10 , M a d r i d . 
Especialidad en extintores de incendios Kus t a s0 aprobados 
y adquiridos por Cuerpo da Bomberos, Banco de España, Mu 
seos del Prad», Arte Moderno, Real Academia San Fernando. 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L PARA MINAS 
10, PASEO DE RECOLETOS, ID.—MADRID 
PÍLDORAS S A L U D A B L E S 
de Mauoz. U n i c a s r e g u l a d o r a s de las fun-
c l o a e s d i g e s t i r a a . L a x a n t e » j purgante* . 
E r l L m odlicps j c o s g e a t i ú n e o . D e s a l o j a n lu 
b i l i s y c á l o u l o a h e p á t i c o s . C o m b a t e n ol e i -
t r e ñ l m i e n t o y d e s p e j a n l a inte l igonoia .— 
D e p ó s i t o : T M f a l g a r , 29, q u i e n e n r í a por co-
r r e o a l m i s m o p r e c i o . P e d i d « a j a s m o t á i i e a s 
de 0,50 j 1 peseta e n todas las botloae. S i e m -
p r e e s c a l e n t e é x i t o . 
o a j a 
gabanes 
n n e a b 
okins barates 
A R C A 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
J . L u c a s I m o s s 
V A P O R E S C U R R E O S D I L E C T O S 
p a r a B r a s i l , H l o n t e v ¡ d e O | B u e n o s ¿ ^ ^ © s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , e t c . , e t c . 
Admito para dichos paanf os p a s a j e ©n p r i m a r a , s o g u n d a , s o g u n d a o o o -
n ó m i c a y t e r c e r a o láseg c o n s a l i d a d e s d e Gibrafllar. ^ 
al i immtos , s e r v i c i o jr rapidez; c o c i n a ospa-
os e l é c t r i c o s , ^ p a r á t ó a do c l o s i n f e c c i ó n , 
titos gra t i s . P a r á ta s p u r i d a d y tra i i -
( l u i l T d a T d é í o s pasa joros / e s tos buques so oircuoutraj i prov is tos do potoutos apnratos do to lo-
g r a f í a s i n hilos, quo les permito estar ou Cüiniin.icacH'in con l a t i e r r a ó b u q u e i o J o ^ e l vsa je . 
Se,contesta E l c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de corroo , y so e n v í a n prospectos y tarjetas gra t i s 
á q u i e n lo s o l i c i t é . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d a n ú m . I I . Despachos: I r i s h T o w n , mám. 17, jr P u o r l a de 
T i e r r a , n ú m . I . 
D i r o c c i ó n telegráfica: " P U M P " a i B H A L T A H 
A ñ o I I . - N t i m 
i m , ceísiaii i m m 
ELAOl'O SANZ (LEON, 3 Y 5) 
Juegos de lavábos completos, 7,50; cristalerías, 
25 piezas, 4,75. Surtido especial para conventos, 
fondas y casas dé viajeros, y objetos para rega-
los. Todo á precios de fábrica. 
L e ó n , 3 y 5. V i s i t a d e s t a c a s a . 
MEDICACIÓN CIENTÍFICA Y DE RESULTADOS SEGUROS 
f Ó í i C O RECOHSTiTÜYESTE 
Y A N T I N E Ü P i A S T É i l l C O 
EUÁI8 MEDIN1 CE 'Dülüüiü" COMPUESTO 
E s í e m e d i c a m e n t o , tan recomondaf lo y a h o y p r la olaae 
m é d i c a , p o r loa m a r a v i l i o s o a resultados q u e e s t á producien-
do, r e a n i m a l a MMÍWCÍIÍH n c i - t ^ o , c o m b i l o l a dep/e^ H mental, 
pt-oduoida m a c h a s vffCaa p o r O.TCfesiTO trabajo intelectual, nienáo 
do « i e c t o s aeguros en l a curación do la anemia, debilidad nerviosa, 
«mpobreoimiinto orgóttico, ctoiHxUtcencia de enfermedades grave*, 
raquitizmo, csorófula, fosfaturia, tonitionndo loa C«»IÍJ-OS iicrvUnos 
y ol corazón y c o n s t i t u y e n d o oí m í í n p o d e r o s o r e m e d i o c o n t r a 
la nsm-afíe-i ía. P í d a s e s i e m p r e Klixir Medina de *Damiaua» com-
puesto. 
f a r m a c i a de Medina, SERRANO, 38, MADRID 
D R O G U E R I A Y P E R F U M E R I A 
Productos químicos y farmaedulico». Perfumería 
é* las mejores marcas del mundo. Artículos para la 
limpieza y el aseo. Precias sin competencia. 
2 4 , H ^ R T A L E Z A 2 4 , M A D R I D 
• • • • • • • • • • • • • • B M 
m m á s p u n a A S 
C o n loa s u p o s i t o r i o s V i c t o r i a á l a g l i c a -
r i n a s o l i d i l i c a d a so d c s t i e r r a o l e s t r e ñ i -
miento. Caja, 1,50. 
D E V E N T A S D E 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
M u c h a s gon Ina c i r c u n s t a n c i a s quo so r e ú n e n f a r o r a b l e m e n -
te p a r a l a tfran v a l í a do esta c o n o c i d a y a u r e d i t i d a Cusa . E l 
g r a n •:;un os BU ol iente . A h o r a , todas laa s eco ione i de la 
K x p o s i o i ó n p r e s e n t a n n u e v o s m o r i r o s p a r a j u s t i ü o a d a s ala-
bhiir, is P R E C I O F I J O . 
IIÉIH m m . t m a \ m m m DE \ i m m \ m ú 
Ú n i c o e s t a b l e c i m i e n t o do I o n o n í i n o T e l é f o n o 
E ^ M A N U E L Y SANTIAGO L B j J d l i J l U » , O ü . I . 9 4 2 . 
E 
¿Queréis revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis decorar las fachadas á la moderna? 
¿Queréis pintar y decerar vuestros salones? 
¿Queréis tapi/ar vuestras habitaciones can los papeles más 
.selectos que se fabrican? ' 
Pedid, p r o y e c t o s , p r e c i o y m u e s t p o s 
A P . H E U N Á N D E ^ , A 5 1 E H A L , 7 
N c R V Í 0 5 C 3 
C U R A d Ó N R A r i O A L C O N L A S 
Pastil las anttepilspticas DS OCHOA 
aun despass de fracasar ia madicacion poiil]ro,¡:urai!a 
De venta en toda* tas farmacia». 
E L D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
A ñ o . 6 meses 3 meses 




Unión postal.. . , 36 
Necomprendtdas. 50 
T A R S F A DE P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: línea.. 
En la tercera piann: Idem 
En la cuarta plana: ídem 
• • » plana entera.. 
*>̂ fe >ov f**» media plana.. 
• » » cuarto Idem.. 
• * » «ctavo ídem.. 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Prssios raii'icidos en las esqaslas mortuorias. 
Redacciúny Administración'. Valwrdc, 2, Madrid. 








Ó r n a m e n t o s de i g l e s i a 
Q - i , M a y o r , í > a 
S n r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r 
t í c u l o s p a r a fcl c n l t o d i v i n o . 
• > i b A ^<2S,'1 t*1 b ' V í H 4t><rMk^ v ik*vnBiVT<ia A f i i i N o i n 0 t i e n e n,!S3 bondad u n p r o d u - j U ) por e t iqnet P 1 5 9 A « i S f t i ^ - . ^ \ A Í J W Í H W J J 1L 311/li,.'»* 9 i t A 8 j p o ^ e3pafí0ia a n í # ol que f u é g r . m o a l í g r a í o y lai 
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA 
I B I L I B . A . O 
Sociedad anónima. —Capital social: 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 pesetas 
F á b r i c a s de h i e r r o , acero y hojadela ta en Baraca ldo y Sestao 
L i n g o t e s a l ook do c a l i t iMd aupoWor p u r a Bossomor j Mar-
tin Sliuono. , , r ' 
Miisc^ott pudc!nf?os! y homooónoo.s, ea todfis la.s formas oOr 
mcrcialcs. AOCÍ O.H heasr-mur, Sio.sjnL'iis-Martiii y TropCi'iiai, 
ertí las d i m o n s i o n o s 
c i ó n o s . 
usuales p a r a ol comoroio y oonstruc-
Car>r i les V i g n o l e , pesados y ligoro.-i, p a r a f e r r o c a r r i h ^ , m i -
nas y otras indusfri;^'. 
C a r r ü l e s P h o e n i x ó B r o c a p;»r;i t r a n v í u s m é c ^ i c p s . 
V i g u e r í a p a r a t ^ l a clase de c o n s t r u c c i ó n i w . - -Chapa» grue-
sas y i i n a s . — C o n ^ i r u c c i o n e s d e V i g a s a r m a d a s pa ra 
puontos y od i l i c ios—FundioSón do c o l u m i w s , c á l d é r i i s para 
d c s p l a t a c i ó n y otros usoa, y g r a n d e s pinzas hnsta 20 tone-
ladas . 
F a b r i c a c i ó n especial do h o j a d í í S a ^ . C u b o » y B a ^ o t ; 
g a l v a m z a d o s . — L a t e r í a ^ 1 ^ b r i t r a s dt̂  cons.-rvas. - E n -i a p a r a 
nira dí^ v a s e s do hojade la ta pafflt i v e r s a s apl icac iones , i m p r e -
s i ó n sobro h o j a d i í l a t a todos loS'colores .—DárSgir t e d a 
l a c o r r e s p o n d e n c i a á 
A L T O S H O R N O S D E V I Z C A Y A f - B I L B A O 
P f l R f l V E S T I R 
N I Ñ O S 
6, F U E N C A R R A L , 6. 
M A D R I D 
f/&l3íl DilUllÜüilil 
La más económica y inJ» 
surtida; sus precios son bâ -
ratistnios; se prefieren mu-
: : : : : : : ellos pocos : : : : : : : 
P f l R ñ V E S T I R 
JOVHNCITOS 
6, F U E N C A R R A L , Q 
M A D R I D 
C a s a C a b i e d e s - 6 , P U E H C A B R A I i , 6 - C a s a C r O m A l 
B f l l iRTÓlv l , B f l ^ I Z ^ D O Y P b ñ T É A D O 
Atr i l es Cetros Hisopos Navetas 
Calder i l las Cir ia les H o l l a r l o s Sacras 
Candeleros Cruces Incensarlos V a r a s Cpaüo) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s Vinajeras 
Cálices y copones, copa d« plata ú de aluminio con baño de oro fino, araña? 
de cristal. 
L f l K 3 E n T 0 R O D n I Q U E S . - A t o c h a , 43 y 4 7 , 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
í -
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O f ? T I Z N A Í ^ A I Í S 
ATOCHA, 55 (al la'Jo tic la iglesia). 
TvT -A. I D R I ID 
CASA FUNDADA EN EL AflO Í780 
¿ h i b o r . t o i ú n © a p o c i a l . — P o r f e o c i ó n / f<iQaoain« 
L u s vel s q u e « l u b o r a cala o a:i son do t Ü nota* 
•osultado, que lucon daada e l p r i n c . j . i o al 
con I» minina igUBldnd. 
E a p e e l a l i d a d en volas r i z a d y do o w a , do flor »j. 
I'KKUIOfet O H T ^ M U O S »'<»« I t^V\ I ^ A A l 
E x p o s i c i ó n N a o i ü Q u l de M a d r i d (1837) U ¿ D A L L A 
D K B R O N C l i . E x p o s i c i ó n í n u r t í n c i o n n l da i'arí» 
K i m M E D A L L A D K O U ü . B n u s i c i l n ue lu lu , 
t r i a s M a d r i l e ñ a s (1007), M K D A L L A D E í ' L A i A. 
N O T A . — I n c i t ' T i s o l í ' j r i m i , p r i n o r a , Í 2 . c 1 ¡ r ; (cIIÓ 
V«mta de l a m p a n l l n s . J por m a y o r y raen •. 
T I I I T A S M A 
• r a r a e 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las importantes líneas postales italianaai 
L a T i n t m M a r t x se t i t u l a por la s í l a b a a b r o r l a i u r a do M a r l ' n o z y no p o r e l oxtr .m VPM t 
"a o r t r a n j o m i i dC3mprcc!ó l a T i n t a M :J 
l a u r e i d o V a l l l c i o r g o , n i dosmereco an'o los 
o f i c i n a » y B i b l i o t e c a s de l a C a s a R e a l , S a n I s i d r o y N a c i o n a l , M i n i s t e r i o s , CaDtUinía ffonflr il. 
G o b i e r n o C i v i l , D i r c c c l o n o s g e n e r a l e s del E s t a d o , Seguros , Tolfifonos y A l u m b r ido, T r i b u -
n a l e s . N o t a r í a s . Autores E s p a ñ o l e s , E m p r e s a s p o n o d í s t i c a s y grandes C a s a s i n d u a í r i j i e » , c:u-
i n o r c i a i o s y do B a n c a , quo usan las T i n t a » ftlnri*, co locadas p a r eu autor í r c n l o á e x l r a í j o , 
co losaloa que a n u n c i a b a n no l e n e r r i v a l « n E s p a ñ a . 
D e c i d m e : ¿ A q u ó p a g a r tantas pesetas p o r u n l i t r o de t in ta de l otro lado d s l t f rontera , 
d a n d o írt o r o y e l t rabajo á e x t r a ñ o s v i d r i e r o s , pape l eros , i m p r e s o r o a , l i t ó g r a f o s , corcho.OJ 
y tnusbos m á s , m i e n t r a s los nuestros , p o r oausas p. ireoidas q u e nos a r r u i n a n , e m i g r a n p >r 
Xalta de l a b o r é •*»*BílÉart»^»««^*--^-•-- •:'• ; 
E l T r a t a d o de Jas condic ienr ' s quo d e b e n tener las t in tas p a r a s e r buenas f modo d^ H Y>9V 
s i la t in ta e x t r a a j e r a es m e j o r quo la e s p a ñ o l a , debe p e d i r s a en m i deapacho de M a d r i d , / 
*oa de prov ino! . . s , p o r turjot i postal , que , do no s u f r i r e x t r a v í o , lo r e c i b i r á n g r a t i s . 
P a r a S a n t o * y Buaaos A l r c x f el paquete posta l 
" T O S C A H A " 
D e l a C o m p a ñ í a a t a l i a ; so e s p e r a en G i b r a l t a r ol d í a 26 de A b r i l , y s a l d r á ol m i s m o d í a . 
P a r a I t í o J a n e i r o , Sautua y Staenos Acres, e l paqus te pos ta l 
"SIEHA" ( á doble hélice). 
D é l a € a m p a a ( a i t a U s ; se e s p e r a en G i b r a l t a r e l d í a 9 de Mayo, y s a l d r á e l m i s m o d í a . 
1^- % (Estos vapores no tocan en ningún puerto español). 
Admiten pasajeros ds Cámara y de tercera clase. Los de Cámara, á precios equitativos. 
E n t a r e e r a , 1 7 5 p a s ó l a s . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e fresca y v i n o todo e l v i a j e . C o m i d a a b u n d a n l í s i m s ; m ó d i c o , m e d í 
c i ñ a s y e n f e r m e r í a g r a t i s . D e b e n v s n i r p r o v i s t o s de l a c é d u l a BBjrsoa ij p a r a ol d e s e m b a r q u e e n B u e n o s A i r e s . 
TELÉGRAFO C A R C O M I 
P a r a pasa je y m á s in formes , a c ú d a s e á J u a n C a r r a r a é U i j o a , c a l i * Bea(, O I BIC A. L T A B . 
CLASES P R O P I E D A D E S 
N o g r a s u p e r i o r f i j a . E s c r i b o negro v i o l a d o y pasa p r o n t o á n e g r o 
E x t r a n e a r a fljH E s c r i b e negro v i o l a d o y pasa p r o u t o á n e g r o . . 
A z u l n e g r a ñ j a E s c r i b o azu l y pasa lento á n e g r o . . 
D o r a d a n e g r a í l j a . . . E s c r i b e morado y pasa l en tamente i n o g r o . . 
V i o l e t a n e g r a í l j a . . . E s c r i b e v io le ta y pasa lento á n e g r o 
R o j a no^ra fljj E s c r i b e r o j o y pasa l entamente á n e g r o . . 
fitilo^ráfloa í lja . . . . P a r a p l u m a s do bolBl l lo , todos t i p o s . . . . 
D e o o l o r e s t i j a s S i e te t intas en c o l o r e s fuertes 
A z u l n e g r a c o p i a r . . . ¡De a z u l pasa pronto la c o p i a á n e g r o . . . 
V i o l e t a n e g r a cop lar . | De e s c i r l a t a pasa á n e g r o v i o l a d o 
D e co lores c o p i a r . . . ! A z u l , v io le ta , ro jo , c a r m í n , c o l o r fuerte 
De t i m b r e ' P a r a caucho y m e t a l , todos oo lores 
D e m á q u i n a fija ¡ P a r a d a r á c i n t a s y t a m p o n s . . . . 




































N o o t o g r á f l o a , f r a s c a da l | 4 l i t r a , l f9S.—Paquete p a r a asouaSa, 0 , 4 0 . 
Expedicioaes á proviucias p o r mayor .—Venta p o r inenor e n e l despacho. 
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Pollctin de E l . D E B A T E (42) 
T i g r a n a t e 
RELATO ÍHSTORICO D E LOS TIEA^POS OR jLil.IANO 
EL APÓSTATA 
Por s lP^.J» h Franca. 
ftioiisinto que amenazaba devorar á la 
inoccMitc niña. E l animal, que á los t r i -
tios se dispuso á huir, sintiendo el cuchi-
llo en las visceras, hizo presa con las ga-
rras en los hombros del agresor é intentó 
morder su frente. Pero ya Tigranatc fe 
haln'a hincado el hierro eu la garganía , 
con golpe tan feliz, que la daga salió pol-
la boca de la bestia, atravesándole las 
mandíbu las y l iaciéndola caer. Vac i ló T i -
gianate y cayó también m á s allá. L a s 
garras habíanle destrozado cruelmente los 
hombros y parte del cuello basta la nuca; 
la contracción de los múscu los era fuerte 
y la sangre manaba á borbotones. 
H a b í a n acudido entretanto sus compa-
ücros , que desperinron á las voces. Vien-
do el lastimoso espec tácu lo , remataron al 
animal á golpes de maza y fueron eu so-
corro del herido con toda la solicitud que 
aquel lugar desierto consent ía . I l i c iéron-
le un lecho de hierbas y, descubriéndole 
el euello, lavaron las heridas con agua 
del niannnlial cercano, restañando el ¡ni-
pCtH de la^ hemorragia. T e c h , á falta de, 
cosa más á propósito para comprimir las 
liet idas, víiliósc de su velo blanco cu mu-
chos dobleces, cmpapándo lo bien en acei-
te; entre tanto confortábale con tan dul-
ces palabras, que más por ellas que por 
el alivio de la frescura vo lv ió el hetido 
en sí. Vendado, por fin, con limpios lien-
zos, y pasado el primer paroxismo de do-
lor, recobró por completo el sentido y. el 
habla y pudo referir lo acaecido. Tecla , 
oyendo la relación, conmovióse toda ante 
la nueva generosidad det mancebo, y no 
sabiendo discurrir mayor premio que el 
don de la verdadera fe, imploraba al Se-
ñor en voz alia y con sencillez de paloma, 
no vacilaba en decir al mismo Tigranate: 
—Segura estoy de que mis padres te darán 
eu recompensa sus bienes y haberes; pero 
todo ello no alcanzaría á cubrir nuestra 
deuda; te deseo, por mi parte, el más 
excelso premio que sólo Dio»' te puede 
dar: la gracia de la divina luz; así como 
le veo ensangrentado por mi causa, oja-
lá pueda verte cuanto antes convertido 
en hermano nuestro, con la blanca estola 
de los neóf i tos .—Nada respondía Tígra-
lUíle, sonriendo gozoso. 
Pusiéronse en marcha al romper el 
alb»; pero no consiguieron evitar comple-
tamente ai herido las molestias del sol 
y de la marcha; soportábalas él valero-
saniL-nte, apretando los p u ñ o s sin exhalar 
una queja; pero la violencia del mal, 
sobre]'oniéndose á sus ánimos , prodújole 
un acceso de impetuosa fiebre, acompa-
ñada de enajenación mental y delirio. E n 
tal estado l legó ú casa de Vologesio. E l 
júbilo que ocasionaba el inesperado re-
greso de Tecla hubiera sido completo si 
el estado lamentable de su heroico liber-
tador no hubiese venido á mitigarlo. E r a 
una niezcohtnza de abrazos y exclamacio-
nes de júbi lo y de compas ión , de risa y 
llanto; un acudir de parientes y amigos 
tal, que Tecla no podía atenderlos á to-
dos y satisfacer la cortesía de cada uno. 
l,os primeros cuidados fueron para Tigra-
nate, á quien desde aquel punto miraron 
todos como hijo y salvador de la familia. 
E l médico llamado para reconocer las he-
ridas congratulóse de encontrar indemnes 
el múscu lo deltoides del hú ine io y los 
nervios todos d d cuello, y sólo una la-
ceración superficial, aunque sumamente 
irritada y exarcerbada. 
Seis días persistió la fiebre sin que el 
enfermo diera señal de conocimiento. Du-
rante ellos, Tárbula estuvo casi constante-
mente á su cabecera con el fiel Pisto, que 
ni de día ni de noche tomaba descanso. 
Tec la vis itábale todos los días en presen-
cia de su madie ó de alguna esclava. Mi-
rábale unos instantes y deshecha á veces 
en llanto de tierna compas ión , caía de 
hinojos á los pies del lecho suplicando á 
Dios que su bienhechor recobrase el uso 
de sus facultades, por lo menos lo bastan-
te para que pudiese recibir el bautismo si 
era voluntad del Señor cortar tan presto 
vida tan noble y generosa. Y esta plega-
ria la había renovado más fervorosa que 
nunca aquella tarde, la sépt ima de la en-
fermedad, y con tanta mayor confianza 
cuando Pisto le aseguró la indudable me-
joría del enfermo. Y por esto mismo re-
cogióse Pisto, cosa^ que hasta entonces 
no había hecho, á la cámara próx ima 
para descansar. 
E l soplo leve del aura nocturna que 
templa el ciclo ardiente de la Mesopota-
mia, entrando en la habitación del enfer-
mo, le acariciaba suavemente, y ayudan-
do á las fuerzas naturales, operaba una 
crisis lenta, pero saludable. No estaba 
lejos la media noche cuando Tigranate, 
enteramente solo, entró inscnsiblemenlc 
en uso de razón. Primeramente se pre-
guntaba:—¿ Q u é son estas vendas?—Y al 
volverse, una aguda punzada le recordó 
las heridas, y esforzándose con la memo-
ria por dar con la causa, poco á poco se 
le representó el fulgor de los ojos de brasa 
de IÍI hiena y las demás circunstancias del 
accidciUe ocurrido una semana antes, 
aunque él lo creía del día anterior; y así 
con lentitud,y p(>cb á poco, el viaje y las! 
aventuras de Persia, su padre adopti- j 
vo muerto en Ant ioquía , los asuntos que; 
Juliano le encomendara y sucesivamente! 
todos los recuerdos del pasado. Parecíale 
entrar de nuevo en poses ión de la vida.— 
Pero ¿en dónde estoy?... No puede ser 
m á s que en casa de Tecla . 
E n esto le pareció oir un lejano son de 
arpa, y, prestando a tenc ión , una nueva 
escala y_ mi grupo de notas, y un tercero, ¡ 
como preludio de canc ión . V i ó frente a sí , 
abierta la ventana, y las esrrellas brillan-; 
tes en el cielo; sin parar mientes en la de-! 
bilidad que apenas le permitía tenerse en¡ 
pie, levantóse y se asomó, imaginando (pie 
el son no podía venir de otra parte. A l ¡ 
ruido acudió Pisto, que comprendió fácil-¡ 
mente que el enfermo había recuperado 
ti sentido. E n pocas palabras le declaro' 
J U condic ión y el lugar en que estaba, >i 
en cuanto á los arpegios, d i jo:—Es Tecla1, 
no pudiendo conciliar el sueño por el aire 
sofocante del gineceo, se reúne con las 
doncellas eu el fondo del jardín para I 
gozar de la frescura cerca del lago y can-' 
tar acompañándose con el arpicordio, que | 
tañe con soberana m a e s t r í a . — N o había1 
acabado Pisto de decir estas palabras, i 
cuando un hilo de voz argentina tembló1 
en el aura, y tras él un coro acompañado: 
por el instrumento. A duras penas consi-' 
g u i ó Pisto obligar á Tigranate á volver; 
al lecho; tanto le embriagaba aquella ar- | 
monía , tan dulce como lejana. 
E n los días siguientes, m á s mejorado, 
éatre pruebas de incomparable afecto y i 
protestas de agradecimiento de toda la i 
íamil ia , no deseaba m á s que la vuelta del 
la noche para gozar del arpa y del canto i 
de las muchachas. Y Tecla , sin sospechar 
4UC alguien la oía, volvía casi todas las 
noches con plena confianza bajo el em-
parrado desierto. Una cosa disgustaba, 
con todo, á Tigranate: que desde la ven-1 
tana no podía distinguir las palabras 
Cantan ciertamente una dulce canción 
amorosa—decía para s í .—¿Por qué no 
acercarme? ¿Por qué no sorprenderlas 
una noche?... ¿vSorprenderlas? 
No; se avergonzarían; sería abusar 
de la segura hospitalidad de esta venera-
ble familia.—Una malicia juvenil germi-
nó en su pensamiento. Cuando toda la 
casa estuvo en silencio, entró á hurtadi-
llas en el jardín, y advirtiendo un grupo. 
de nogales que ocupaba un costado del i 
estanque, e scondióse entre ellos y con' 
infinita curiosidad esperó á las cantoras. I 
Más perfumado le parecía el aire de la ' 
noche, m á s bonancible la frescura; pare* I 
cíale que las estrellas brillaban con ma-l 
yor claridad que la ordinaria y se espeja- j 
ban m á s resplandecientes en las ondas 
que, levemente encrespadas por la cari- ! 
cia del viento, parecían centellear en mil 
rubíes encendidos. 
No tardó en llegar al lugar de costum-
bre el bendito grupo. Tigranate v ió apare-
cer á Tecla con las doncellas jóvenes , que 
no la seguían como esclavas, sino la acom-
pañaban como amigas hablando entre sí 
con el mayor contento. L e pareció entre-
ver que al pasar bajo su estancia Tec la 
miró á ella é hizo señal de que callasen, y 
conforme se alejaban acercándose á la ori-
lla del lago, volv ían á su charla festiva.— 
Voy á saber vuestros secretillos—pensa-
ba él v iéndolas cerca;—no sospecháis la 
asechanza que tiendo á vuestras chácha-
ras, y las apuntaré cu mi memoria, pm» 
divertirme como nunca en la vida. Pero 
cu vez de otros pasatiempos, solazábanse 
algunas^ triscando sobre la hierba del pra-
do, hacía otra gorgoritos, y otra, pulsando 
la cuerda m á s aguda del clavicordio, tra-
taba de encontrar el acompañamiento . 
—Silencio^—dijo Tecla á sus compañe-
ras;—no empecemos tan pr(»"fc>, que tur-
baríamos el s u e ñ o de Tigranate, 
—Bien lo necesita el ;¡¿obre mor,o. 
Siguiendo la conversación,, Tec la , eott 
gran alegría de Tigranate, expresó d 
sen ti miento que teiulría si la convalecen' 
cia tuviese el más ugero retardo; recordé» 
la noche en que valerosamente l a salvara 
del mago de Ctesifonte, solo contra veinte ¡ 
lamentó que hombre de tal bondad no hu* 
biese recibido el don de la gracia, y, de» 
verle partir, añadió , servlríale de consuelo 
el que fuera, por lo menos, catecúmet-o:— 
Poco fué salvarme la vida, si pienso qnc 
Poco fué salvarle la vida, s i pienso qiiff 
salvó también mi castidad. Por eso rue-
go por él . y lloro, y delito... 
Diciendo así, púsose en pie, apoyó el 
arpa en su pecho, y preludiando con ve-
locís imas escalas se dirigió al parral mAs 
apartado. Pocos pasos había dado, cuando 
resonó una melodiosa canción: 
Rey del ciclo qtte las almas 
con tanta luz ilinninas, 
y al puro anhelo te inclinas 
del que alienta por tu anu>r. 
Rey del ciclo y de la tierra, 
casto esposo, amado mío, 
la plegaria que te envío 
no desoigas, | o l i , Señor? 
Si á tu trono grato afanM 
v i rg ina l mi amor ofrece, 
s i truncado no apam-o 
por el bárbaro desmán, 
es porque un tnance lK) noble 
me sa lvó con fe sublime: 
| Y á mi s a l v a d o r o p i i i m 
con su g o r r a el v i l S a t á n ! 
T.nz do la Lu/ . incrcaila 
que deade el seno profundo 
de Hlos, viertes en el imánelo 
gloria , vida y esplendor: 
Manda un vivítico rayo, 
sacra LNI lesplaudccicnle, 
para i luminar la incnlc 
del que vive sin tu amor. 
Señor , m i sanpre te ofrezco; 
mas la tuya es uecesatia: 
(Se con i imiará . ) 
